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C H E C K L I S T  
O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
P u b l i s h e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
T i m o t h y  D r i g g e r s ,  C h a i r m a n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
B e t t y  E .  C a l l a h a m ,  D i r e c t o r  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6  9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
P R E F A C E  
T h e  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  w a s  i s s u e d  a n n u a l l y  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 5 0 / 5 1  
t h r o u g h  1 9 6 6 / 6 7  a n d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 6 9 / 7 0  
t h r o u g h  1 9 8 1 / 8 2 .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 / 8 3 ,  t h e  
C h e c k l i s t  h a s  b e e n  i s s u e d  q u a r t e r l y .  E a c h  q u a r t e r l y  i s s u e  h a s  a  c u m u l a t i v e  
i n d e x ;  t h e  l i s t i n g  o f  p u b l i c a t i o n s  d o e s  n o t  c u m u l a t e .  P u b l i c a t i o n s  l i s t e d  a r e  
t h o s e  r e c e i v e d  . u n d e r  a u t h o r i t y  o f  t h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t ,  A c t  3 4 8  o f  
1 9 8 2 .  
M a t e r i a l s  a r e  l i s t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  d e v i s e d  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  p u b i i c a t i o n s ,  w h i c h  i s  i n  g e n e r a l  a n  a l p h a b e t i c a l  a r r a n g e -
m e n t  b y  k e y  w o r d  i n  t h e  i s s u i n g  a g e n c y  a n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  t i t l e .  
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  C h e c k l i s t  f o r  J u l y - S e p t e m b e r  
1 9 8 5 ,  t h e  i n d e x  i s  a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y  w i t h  m 1 n o r  e x c e p t i o n s  f o r  p u n c t u a t i o n  
a n d  s p a c i n g  u n i q u e  t o  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m .  C o r p o r a t e  a u t h o r s  a r e  e x c l u d e d  i f  
t h e  p u b l i c a t i o n  i s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h a t  a u t h o r .  O C L C  n u m b e r s  h a v e  b e e n  i n -
c l u d e d  s i n c e  t h e  1 9 8 1 / 8 2  C h e c k l i s t .  S D C  n u m b e r s  a r e  f o r  i n t e r n a l  u s e  o n l y  a n d  
m a y  b e  d i s r e g a r d e d .  P e r i o d 1 c a l s  a n d  u n c a t a l o g e d  e p h e m e r a  a r e  i n  t h e  4 t h  q u a r t e r  
C h e c k l i s t  o n l y .  
M o s t  i t e m s  a r e  a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  o r  f o r  u s e  o r  l o a n  i n  t h e  t e n  a f f i l i a t e  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  ( s e e  p .  
i i ) .  I n d i v i d u a l  i t e m s  d e s i r e d  f o r  p e r m a n e n t  r e t e n t i o n  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  f r o m  
t h e  i s s u i n g  a g e n c y .  A d d r e s s e s  o f  a g e n c i e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  
C h e c k l i s t ;  d i v i s i o n  a d d r e s s e s  a r e  g i v e n  i f  t h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  p a r e n t  a g e n c y ' s  
a d d r e s s .  A l l  a d d r e s s · e s  a r e  f o r  C o l u m b i a  u n l e s s  s t a t e d  o t h e r w i s e .  T h e  f o l l o w i n g  
G e n e r a l  A s s e m b l y  p u b l i c a t i o n s  m a y  b e  p u r c h a s e d  f r o m :  
C o d e  o f  L a w s  o f  1 9 7 6  
a n d  s u p p l e m e n t s  
A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  
S e n a t e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
H o u s e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
L e g i s l a t i v e  M a n u a l  
L a w y e r s  C o o p e r a t i v e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
A q u e d u c t  B u i l d i n g ,  R o c h e s t e r ,  N . Y .  1 4 6 0 3  
R . L .  B r y a n ,  G r e y s t o n e  E x e c u t i v e  P a r k ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 0  
S t a t e  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  1 3 0 5  S u m t e r  S t .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
C l e r k ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
P .  0 .  B o x  1 1 2 2 5 ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
P r i c e s  a r e  g i v e n  w h e n  a v a i l a b l e ,  b u t  o m i s s i o n  o f  p r i c e  d o e s  n o t  m e a n  t h e  
i t e m  i s  f r e e .  
J u d i c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t s  a n d  S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  C a s e s  H e a r d  a n d  S u b m i t t e d - - T r a n s c r i p t  o f  r e c o r d  a n d  b r i e f s ,  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  C h e c k l i s t  b u t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
L i b r a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  L i b r a r y ,  a n d  s o m e  o t h e r  c o l l e g e  
a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
- i -
•  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  L i b r a r i e s  
M A I N  D E P O S I T O R Y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 6 6  
A F F I L I A T E  D E P O S I T O R I E S  
R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 3 1  
8 0 3 - 6 5 6 - 3 0 2 4  
R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
6 6  G e o r g e  S t r e . e t  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 2 4  
8 0 3 - 7 9 2 - 5 5 3 0  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 0 1  
8 0 3 - 6 6 9 - 4 1 2 1  e x t .  3 1 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 1  
8 0 3 - 2 4 2 - 5 0 0 0  
L a r r y  A .  J a c k s o n  L i b r a r y  
L a n d · e r  C o l l e g e  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 4 6 ·  
8 0 3 - 2 2 9 - 8 3 6 5  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  L i b r a r y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
P .  0 .  B o x  1 9 9 1  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 1 7  
8 0 3 - 5 3 6 - 7 0 4 5  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
3 3 3  S o u t h  P i n e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  2 4 0 9  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 0 4  
8 0 3 - 5 9 6 - 3 5 0 5  
- i i -
C o n t a c t :  M a r y  B o s t i c k  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  M a u r e e n  H a r r i s  
P u b l i c  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  K a t i n a  S t r a u c h ,  H e a d  
C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  
C o n t a c t :  Y v e t t e  H .  P i e r c e  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  
L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  J o a n  S o r e n . s o n  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
P u b  l i e  S e r v i c e s  
O R  
J a m e s  S m i t h  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  A n n  T .  H a r e ,  D i r e c t o r  
C o n t a c t :  T h e o d o s i a  S h i e l d s  
R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  
S p e c i a l i s t  
C o n t a c t :  S t e v e  S m i t h  
R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
L i b r a r y  
U S C  - B e a u f o r t  
8 0 0  C a r t e r e t  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 0 0 7  '  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 9 0 2  
8 0 3 - 5 2 4 - 6 1 5 3  
K i m b e l  L i b r a r y  
U S C  - C o a s t a l  C a r o l i n a  
H i g h w a y  5 0 1  
P .  0 .  B o x  1 9 5 4  
C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
8 0 3 - 3 4 7 - 3 1 6 1  e x t .  2 4 0  
I d a  J a n e  D a c u s  L i b r a r y  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
8 1 0  O a k l a n d  A v e n u e  
C o l l e g e  
2 9 5 2 6  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 3  
8 0 3 - 3 2 3 - 2 " 1 3 1  
- i i i -
C o n t a c t :  E l l e n  C h a m b e r l a i n  
L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  M a r y  B u l l  
P u b l i c  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  S u s a n  M .  S i l v e r m a n  
R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
'  .  
C H E C K L I S T  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
J a n u a r y  - M a r c h .  1 9 8 8  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  S t a t e  H o u s e .  2 9 2 1 1  
A 3  
5 . 1 0 7 - 1  
1 9 8 7  
A 3  
6 . 9 7 6  
v . l - 2 7  &  
i n d e x  
S u p . 9 8 7  
A 3  .  
7 . N l 5  
1 9 8 8  
A c t s  a n d  J o i n t  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e a b l y ,  r e g u l a r  s e s s i o n  o f  
1 9 8 7 .  2  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 6 6 0 9 5 )  
C S D C  3 1 3 8 )  
C o d e  o f  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 6  
[ 1 9 8 7  s u p p l e a e n t )  a n n o t a t e d .  3 8  v .  &  
i n d e x  ( 5  v . ) .  v . 2 2  h a s  b e e n  
s e p a r a t e d  i n t o  t w o  v o l u a e s ,  v . 2 2 ,  
v . 2 2 A .  a n n u a l .  ( O C L C  2 9 3 6 8 2 9 )  ( S D C  
3 1 8 8 )  
L e q i s l a t i v e  a a n u a l .  1 9 8 8 .  E d i t e d  b y  
L o i s  T .  S h e a l y .  $ 4 . 0 0  ( A v a i l a b l e  
f r o •  C l e r k ,  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  P . O .  B o x  1 1 8 6 7 ,  
2 9 2 1 1 ) .  4 4 9 ,  ( 3 9 ]  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 6 6 0 9 3 )  { S D C  3 3 2 3 )  
-~-· A d  H o c  . L e q i s l a t i v e  P a n e l  o n  A I D S .  P . O . B o x  1 1 8 6 7 · .  
2 9 2 1 1  
A 3 A i 2 7  
8 . A 4 2  
R e p o r t  &  r e c o a a e n d a t i o n s .  1 9 8 8 .  1 8  
l e a v e s .  { O C L C  1 7 5 1 6 6 6 5 )  { S D C  3218~ 
_ _ _ _ _ _  .  . L e q i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l .  6 2 0  B a n t e r s  T r u s t  
B u i l d i n g ,  2 9 2 0 1  
A 3 A u 2 5 5  
8 . M 3 5  
A 3 A u 2 5 5  
8 . W 5 6 - 2  
A  l i a i t e d - s c o p e  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  1 9 8 8 .  3 5  p .  ( O C L C  1 7 6 4 2 2 5 0 )  
( S D C  3 3 0 3 1  
A  p r o q r a a  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
w o r k e r s •  c o a p e n s a t i o n  s y s t e a .  1 9 8 8 .  
1 5 1  p .  ( O C L C  1 7 6 4 2 2 3 4 )  ( S D C  3 3 0 9 )  
-~-· J o i n t  .Le~islative C o • • i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s .  
P . O .  B o x  1 4 2 .  2 9 2 0 2  
A 3 C 9 5  
8 . 9 8 7  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o a a i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s  r e p o r t ,  1 9 8 7 .  1  
s h e e t .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 4 5 6 2 6 0 )  ( S D C  
3 2 5 1 )  
8 8 - 2 5 2  
8 8 - 2 5 3  
8 8 - 2 5 4  
8 8 - 2 5 5  
8 8 - 2 5 6  
8 8 - 2 5 7  
8 8 - 2 5 8  
2 
GERERAL ASSEMBLY. Jt. ~e~. Co•. to Stu~y tbe Pro. of Ale. G 
Dru~ Ab. P.O.Box 11867. 29211 
A3D842 
2.L33 
A3D842 
8.987 
1987-1988 Leaislative session : status 
report of alcohol and drug 
legislation, update. 1988. 17 
leaves. COCLC 17556288) CSDC 3236) 
Report of the Joint Leqislative 
Coaaittee to Study the Probleas of 
Alcohol and Drug Abuse, 1986/87. 
1988. 63 p. annual. (OCLC 9530830) 
(SDC 3116) 
_____ . Education I•prove•ent Act Select Co••ittee. 1105 
Pendleton St., 29201 
A3Ed258 
8.987 
Annual report of the Select Coaaittee 
of the Education Iaproveaent Act of 
1984, 1986/87. 43 p. annual. (OCLC 
15069423) CSDC 3321) 
_____ . ~eqislative Council. P.O.Box 11867. 29211 
A3L524 
8.css 
1987 
The Constitution of South Carolina. 
1987. 61 p. (OCLC 17390326) (SDC 
3252) 
_____ ._ Bouse of Representatives 
A4 
3.107-1 
1987 
Journal of the Rouse of 
Representatives, 107th 
Asseably, lst session, 
annual. (OCLC 7893931) 
General 
1987. 4 v. 
(SDC 3139) 
_____ . Senate. P.O.Box 142. 29202 
AS 
3.107-1 
1987 
Journal fo the Senate. 107th General 
Asseably, 1st session, 1987. 2 v. 
annual. (OCLC 7894001) (SDC 3140) 
ADJUTART-GENERAL'S OFFICE, 1000 Asseably St •• 29201 
Ad495 
1.987 
Report of the Adjutant General ~f 
South Carolina, 1986/87. 197 p. 
annual. (OCLC 6629810) (SDC 3200) 
AERONAUTICS COMMISSIOI, P.O.Draver 1987, 29202 
Ae825 
1.987 
Ae825 
3.A36 
Annual report of the South Carolina 
Aeronautics Coaaission, 1986/87. 31 
p. annual. (OCLC 1642621) (SDC 
3119) 
South Carolina aeronautical chart. 
1986/87. 1 folded aap. (OCLC 
5673084) (SDC 3117) 
88-259 
88-260 
88-261 
88-262 
88-263 
88-264 
88-265 
88-266 
88-267 
3  
C O M M I S S I O N  O N  A G I B G ,  9 1 5  M a i n  S t . ,  2 9 2 0 1  
A q 4 7 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  1 9 8 6 / 8 7 .  3 8  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 3 3 6 8 4 4 )  C S D C  3 1 7 2 )  
D E P T .  O F  A G R I C U L T U R E ,  P . O . B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1  
A g 8 3 5 7  
1 . 9 8 7  
A q 8 3 5 7  
3 . T 5 1  
1 9 8 7  
.  A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S . C .  D e p t .  o f  
A g r i c u l t u r e .  1 9 8 6 / 8 7 .  4 4  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 6 2 9 0 2 7 )  ( S D C  3 2 1 4 )  
. T o b a c c o  r e p o r t .  1 9 8 7 .  2 5  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 0 2 7 2 3 7 )  ( S D C  3 2 1 6 )  
8 8 - 2 6 8  
8 8 - 2 6 9  
8 8 - 2 7 0  
O F F I C E  O F  A P P E L L A T E  D E F E B S E ,  1 1 2 2  L a d y  S t . ,  S u i t e  3 0 1 ,  2 9 2 0 1  
A p 6 4 1  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
O f f i c e  o f  A p p e l l a t e  D e f e n s e ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  2 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 5 0 8 7 2 9 3 )  C S D C  3 1 6 4 )  
D E P T .  O P  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s ,  
P . O . B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1  
A r 2 5 5 R  
8 . D 4 6  
1 9 8 8  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  1 9 8 8 .  4 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 1 6 1 5 2 3 )  ( S D C  3 1 5 2 )  
A R T S  C O M M I S S I O I ,  1 8 0 0 - G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
A r 7 9 5  
3 . G 6 l  
1 9 8 8 / 8 9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o a a i s s i o n  
g u i d e  t o  g r a n t s  &  f e l l o w s h i p s ,  
1 9 8 8 / 8 9 .  3 8  p .  ( O C L C  1 7 4 8 5 7 3 9 )  ( S D C  
3 1 9 3 )  .  
_ _ _ _ _  .  M e d i a  A r t s  C e n t e r  
A r 7 9 5 M  
2 . E 6 8  
1 9 8 8  
E q u i p a e n t  a c c e s s .  1 9 8 8 .  2 0  p .  C O C L C  
1 7 5 9 1 6 0 2 )  { S D C  3 2 4 9 )  
A T T O R N E Y  G E H E R A L ' S  O F F I C E ,  P . O . B o x  1 1 5 4 9 ,  2 9 2 1 1  
A t 8 5 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  a n d  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  
t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 7 .  1 9 8 8 .  2 9 8  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  3 2 0 1 6 4 7 )  ( S D C  3 2 0 8 )  
A U C T I O H E E R S '  C O M M I S S I O H ,  P . O . B o x  8 0 7 ,  2 9 2 0 2  
A u 2 2 5  
8 . D 4 6  
1 9 8 7 / 8 8  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u c t i o n e e r s .  
a p p r e n t i c e  a u c t i o n e e r s ,  a n d  a u c t i o n  
f i r m s  e n g a g e d  i n  t h e  a u c t i o n  
p r o f e s s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 7 / 8 8 .  7 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 3 3 0 8 6 1 )  { S D C  3 1 7 9 )  
8 8 - 2 7 1  
8 8 _ . : . 2 7 2  
8 8 - 2 7 3  
8 8 - 2 7 4  
8 8 - 2 7 5  
8 8 - 2 7 6  
4 
BLUE RIBBON COMMITTEE ON BEACHFRONT MANAGEMENT, Myrtle Beach 
29577 
B365 
2.Ml5 
Report. 1987. 14 leaves. (OCLC 
17306958) (SDC 3226} 
COMMISSION FOR THE BLIND, 1430 Confederate Ave., 29201 
B6195 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Coaaission for the Blind, 1986/87. 
14 p. annual. (OCLC 2720618) (SDC 
3209) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD, P.O.Box 12444, 29211 
B8595 
1.987 
B8595 
3.B82 . 
1988/89 
B8595 
3.D43 
1988/89 
B8595 
3.022 
1986/87 . 
Report of the State Budget and Control 
Board, South Carolina, 1986/87. 234 
p. annual. (OCLC 6465958) (SDC 
3202) 
Budget request preparation aanual. 
1988/89. 21 p. annual. (OCLC 
9741260) (SDC 3211) 
State of South Carolina budget digest. 
1988/89. 71 p. annual. (OCLC 
11577621) (SDC 3210) 
Annual report. South Carolina 
Occupational and Professional 
Licensing Boards, 1986/87. 71 p. 
annual. (OCLC 10218767) (SDC 3162) 
_____ . Stats Auditor. P.O.Box 11333. 29211 
B8595F 
3.A82 
Attorney 
B8595F 
3.A82 
Auditor's 
B8595F 
3.A82 
Budget 
Local 
B8595F 
3.A82 
Ceaetary 
[Audits of state agencies.] 
Attorney General's Office : 1986, Pt. 
1: Auditor's report. 11 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3275) 
State Auditor's Office : 1987. Pt. 1: 
Financial report. 12 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3110) 
Budget and Control Board. Local 
Govern•ent Division : 1986, Pt. 1: 
Auditor's report. 15 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3147) 
State Ceaetary Board : 1986-1987, Pt. 
1:· Auditor's report. 11 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3277) 
88-277 
88-278 
88-279 
88-280 
88-281 
88-282 
88-283 
88-284 
88-285 
88-286 
5  
S T A T E  B U D G E T  A H D  C O R T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r .  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C h a r l e s  t o  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C h i l d r e n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C i t a d e l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C i t a d e l  
A t h l e t i c s  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C l e a s o n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o n s u a e r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o s a e t o l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
D a i r y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
E d u c a t i o  
T e l e v i s i  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
E m p l o y m e  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  :  1 9 8 7 .  P t .  1 :  8 8 - 2 8 7  
F i n a n c i a l  a n d  c o a p l i a n c e  r e p o r t .  3 9  
p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 2 7 4 )  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a  :  8 8 - 2 8 8  
1 9 8 7 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 9  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 2 8 7 )  
C i t a d e l .  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  8 8 - 2 8 9  
c a r o l i n a  :  1 9 8 6 - 1 9 8 7 ,  P t .  1 :  
F i n a n c i a l  a n d  c o a p l i a n c e  r e p o r t .  4 6  
p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 1 3 )  
C i t a d e l .  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  8 8 - 2 9 0  
C a r o l i n a  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  
P r o g r a a  :  1 9 8 7 ,  P t .  1 :  A u d i t e d  
s t a t e a e n t s  o f  r e v e n u e s ,  
e x p e n d i t u r e s ,  a n d  t r a n s f e r s  :  8  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 1 2 )  
C l e a s o n  U n i v e r s i t y  :  1 9 8 7 .  P t .  1 :  8 8 - 2 9 1  
G e n e r a l  p u r p o s e  financ~al 
s t a t e a e n t s .  4 8  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  3 1 9 2 )  
D e p t .  o f  C o n s u a e r  A f f a i r s  :  1 9 8 6 .  P t .  8 8 - 2 9 2  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 2  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 9 0 )  
S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t o l o g y  :  1 9 8 6 .  P t .  8 8 - 2 9 3  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 9  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 0 5 )  
D a i r y  C o a a i s s i o n  :  1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  P t .  1 :  8 8 - 2 9 4  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 1  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 4 6 )  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o a a i s s i o n  :  8 8 - 2 9 5  
1 9 8 7 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e a e n t s  
w i t h  a c c o u n t a n t s •  r e p o r t .  3 3  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 0 7 )  
E a p l o y a e n t  S e c u r i t y  C o a a i s s i o n  :  1 9 8 5 .  8 8 - 2 9 6  
P t .  1 :  F i n a n c i a l  a n d  c o a p l i a n c e  
r e p o r t ,  5 5  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 1 4 5 )  
6 
STATE BUDGET AID CONTROL BOARD. State AUditor. P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Ethics 
B8595F 
3.A82 
Financia 
B8595F 
3.A82 
Higher 
Educatio 
B8595F 
3.A82 
Intergov 
Relations 
B8595F 
3.A82 
Jobs 
B8595F 
3.A82 
Land 
B8595F 
3.A82 
Lander 
B8595F 
3.A82 
Library 
B8595F 
3.A82 
Mario·n 
B8595F 
3.A82 
Medical 
[Audits of state agencies.] 
State Ethics Coaaission : 1986. Pt. 1: 88-297 
Auditor's report. 9 p. COCLC 
6534188) (SDC 3144) 
State Board of Financial Institutions 88-298 
: 1986, Pt. 1: Auditor's report. 9 
p. COCLC 6534188) (SDC 3191) 
State Coaaission on Higher Education 88-299 
1986, Pt. 1:.30 p. (OCLC 6534188) 
(SDC 3143) 
Advisory Coaaission on 88-300 
Intergovernaental Relations 1985, 
Pt. 1: Auditor's report. 8 p. : 
1986, Pt. 1: Auditor's report. (OCLC 
6534188) (SDC 3325) 
Jobs-Econoaic Developaent Authority : 88-301 
1985, Pt. 1: Auditor's report and 
aanageaent letter. 22 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3142) 
Land Resources Conservation Coaaission 88-302 
: 1986, Pt. 1: Auditor's report. 35 
p. (OCLC 6534188) (SDC 3273) 
Lander College : 1987. Pt. 1: Audited 88-303 
financial stateaents. 37 p. COCLC 
6534188) (SDC 3141) 
State Library : 1986. Pt. 1: Auditor's 88-304 
report. 29 p. (OCLC 6534188) (SDC 
3111) 
Francis Marion College : 1987. Pt. 1: 88-305 
Accountant's report. 27 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3106) 
Medical University of South Carolina 88-306 
1987, Pt. 1: Coaponent unit 
financial stateaents. 55 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3109) 
7  
S T A T E  B U D G E T  A B D  C O B T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r .  P.O~Box 
1 1 3 3 3 .  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M e d i c a l  
E x a a i n e r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M e n t a l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
O c c u p a t i  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P a r o l e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P o d i a t r y  
B S 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P s y c h o l o  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
R e a l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
R e t i r e a e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
S e a  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
S e c o n d  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  :  8 8 - 3 0 7  
1 9 8 6 .  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 0  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 3 0 )  
D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  :  8 8 - 3 0 8  
1 9 8 4 - 1 9 8 5 .  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  
a n d  a a n a g e a e n t  l e t t e r .  1 2 8  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 9 )  
B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  :  8 8 - 3 0 9  
1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
9  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 8 )  
P a r o l e  a n d  C o a a u n i t y  C o r r e c t i o n s  :  8 8 - 3 1 0  
1 9 8 6 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 9  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 7 )  
S t a t e  B o a r d  o f  P o d i a t r y  E x a a i n e r · s  :  8 8 - 3 1 1  
1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
7  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 6 )  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a a i n e r s  i n  P s y c h o l o g y  8 8 - 3 1 2  
:  1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  1 5  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 2 7 8 )  
R e a l  E s t a t e  C o a a i s s i o n  :  1 9 8 6 .  P t .  1 :  8 8 - 3 1 3  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 0  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 5 )  
R e t i r e a e n t  D i v i s i o n  :  1 9 8 7 .  P t .  1 :  8 8 - 3 1 4  
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a d d i t i o n a l  
r e p o r t s .  4 8  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 1 0 4 )  
S e a  G r a n t  C o n s o r t i u a  :  1 9 8 4 .  P t .  1 :  ·  8 8 - 3 1 5  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 2  p .  :  1 9 8 5 - 1 9 8 6 ,  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 7  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 0 8 )  
S e c o n d  I n . 1  u r y  F u n d  :  1 9 8 6 .  P t .  1  :  8 8 - 3 1 6  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 1 2 4 )  
8 
STATE BUDGET ARD CORTROL BOARD. State Auditor.- P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Speech 
B8595F 
3.A82 
Treasure· 
Pooled 
B8595F 
3.A82 
Universi 
Athletic 
B8595F 
3.A82 
Winthrop 
B8595F 
3.A82 
Winthrop 
Athletic 
B8595F 
3.A82 
Workers' 
Coapensa 
B8595F 
3.B82 
1988/89 
[Audits of state agencies.] 
State Board of Exaainers for Speech 88-317 
Pathology and Audiology : 1985-1986, 
Pt. 1: Auditor's report. 10 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3123) 
State Treasurer's Office. South 88-318 
Carolina Pooled Investaent Fund 
1986, Pt. 1: Auditor's report. 14 p. 
(OCLC 6534188) (SDC 3324) 
University of South Carolina. Dept. of 88-319 
Athletics : 1986 and 1987, Pt. 1: 
Financial Stateaents. 26 p. -(OCLC 
6534188) (SDC 3272) 
Winthrop College : 1987, Pt. 1: 88-320 
Financial stateaents. 54 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3122) 
Winthrop College Intercollegiate 88-321 
Athletics Prograa : 1987, Pt. 1: 
. Auditor's repQrt. 6 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3121) 
Workers• Coapensation Coaaission 88-322 
1986, Pt. 1: Auditor's report. 10 p. 
: 1987, Pt. 1: Auditor's report. 10 
p. (OCLC 6534188) (SDC 3189) 
The South Carolina state budget. 88-323 
1988/89. 2 v. anntial. (OCLC 2574059) 
(SDC 3212) 
___ • Division of General Services. 300 Gervais St •• 
29201 
B8595G 
2.A77 
B8595G 
2.C55-3 
1988 
South Carolina Office of the Attorney 
General audit report : July 30, 1981 
- March 31, 1987. 2987. 11 p. (OCLC 
17629306) (SDC 3300) 
College of Charleston audit report : 
July 1, 1985 - June 30, 1987. 1988. 
8 leaves. (OCLC 17645508) (SDC 
3315) 
88-324 
88-325 
9 .  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s .  3 0 0  G e r v a i s  S t  . .  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . G 6 3  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
a u d i t  r e p o r t  :  J u l y  1 ,  1 9 8 5  -
F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 8 7 .  1 9 8 8 .  2 5  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 6 2 9 3 3 6 )  C S D C  3 2 9 9 )  
'  
B 8 5 9 5 G  
2 . H 5 6  
H a r r y - G e o r g e t o w n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 7 .  1 6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 3 8 6 8 9 9 )  ( S D C  3 2 5 3 )  
~~-· D i v i s i o n  o f  S t a t e  F i r e  N a r s b a l .  8 0 0  D u t c h  
S q .  B l v d . ,  S u i t e  2 0 1 ,  2 9 2 1 0  
B 8 5 9 5 G F  
2 . S l 3  
H o a e  s a f e t y  c h e c k l i s t .  1 9 8 7 .  2 0  p .  
( O C L C  1 7 6 2 9 2 3 9 )  ( S D C  3 3 1 7 )  
_ _ _ _ _ _  .  M a t e r i a l s  N a n a q e • e n t  O f f i c e ,  3 0 0  G e r v a i s  
S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G N a  
3 . H 5 7  
1 9 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  
h o t e l / a o t e l  d i s c o u n t s  t o r  s t a t e  
e a p l o y e e s ,  1 9 8 8 .  3 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 4 4 3 9 2 9 1 )  ( S D C  3 1 5 5 )  
---~-· D i v i s i o n  o f  B u • a n  R e s o u r c e  N a n a q e • e n t .  1 2 0 5  
Pendie~~n St.,~ 2 9 2 1 1  ·  
B 8 5 9 5 P  
3 . C l 5 - 3  
1 9 8 7  
C o a p r e h e n s i v e  s a l a r y  a n d  b e n e f i t s  
s u a a a r y  r e p o r t ,  1 9 8 7 .  1 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 7 6 1 7 5 1 4 )  ( S D C  3 2 8 1 )  
--~· D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
S o u t b  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  3 3 7  D e n n i s  
B u i l d i n g ,  1 0 0 0  A s s e a b l y  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 R e s D  
2 . P 5 6 - 4  
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  c o u n t y ,  1 9 8 5 ,  1 9 9 0 ,  
1 9 9 5 ,  2 0 0 0 ,  2 0 0 5 ,  2 0 1 0 .  1 9 8 6 .  1 5 9  p .  
( O C L C  1 7 5 1 0 6 3 8 )  ( S D C  3 2 4 2 )  
- - - - - - ·  D i v i s o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
C e o l o ! f i c a l  S u r v e y  
B 8 5 9 5 R e s G  
2 . A 5 1  
A n a t o a y  o f  t h e  A l l e g h a n i a n  o r o g e n y  a s  
s e e n  f r o a  t h e  P i e d a o n t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  e d i t e d  b y  
D o n a l d  T .  S e c o r ,  J r .  1 9 8 7 .  9 7  p .  
( O C L C  1 7 3 5 3 1 3 5 )  ( S D C  3 2 5 5 )  
8 8 - 3 2 6  
8 8 - 3 2 7  
8 8 - 3 2 8  
8 8 - 3 2 9  
8 8 - 3 3 0  
8 8 - 3 3 1  
8 8 - 3 3 2  
·10 
COLLEGE OF CHARLES~OR, 66 George St., Charleston 29424 
C38 
1.987 
C38 
3.B85-3 
1986-1988 
Annual report of the College of 
Charleston to the General Asseably, 
1986/87. 36 p. annual. (OCLC 
10039113) CSDC 3203) 
Undergraduate bulletin. 1986/87 -
1987/88. 246 p. (OCLC 10976556) 
(SDC 3156) 
88-333 
88-334 
CI~ADEL, NILI~ARY COLLEGE OF SOU~H CAROLIIA, Charleston 29409 
C4985 
3.Cl7 
1987/88 
C4985 
8.'1'35 
1987 
Bulletin of the Citadel. the Military 
College of South Carolina,· 1987/88. 
351 p. annual. (OCLC 12241507) (SDC 
3286) 
~elephone directory of the Citadel. 
1987. 87 p. (OCLC 15124012) (SDC 
3320) 
CLARKS HILL-RUSSELL AU~HORI~Y, Highway 378 West, Drawer K, 
NcCoraick 29835 
C5485 
1.987 
Annua.l report of the Clarks 
Hill-Russell Authority ~o the 
Governor and General Asseably, 
1986/87. 22 p. annual. (OCLC 
6361415) (SDC 3174) 
88-335 
88-336 
88-337 
COR~IIUUN OF CARE FOR ENO~IOIALLY DIS~URBED CHILD, 1340 Pickens 
St.. 29201 
C557 
1.987 
C557 
2.S85 
Annual report. 1986/87. 13 p. annual. 
(OCLC 17490891) (SDC 3221) 
Prograa suaaary. 1984-1985. 1985. 1 
sheet. (OCLC 17490912) (SDC 3225) 
CLENSOR UNIVERSITY. Cooperat1ve Eztens1on Serv1ce. 
Cleason 29631 
C5935Ex 
2.P56 
C5935Ex 
3.C46 
no.390 
1987 
We need to talk about forestry. 1987. 
6 p. (OCLC 17592075) (SDC 3248) 
[Circular. irreg.] 
Soil judging and land treataent 
prepared by C.L. Parks and B.R. 
Saith. Rev. 1987. 24 p. (OCLC 
17699796) (SDC 3327) 
88-338 
88-339 
88-340 
88-341 
1 1  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
n o . 6 3 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 . T 7 2  
n o . 4 2 2  
C 5 9 3 5 E x  
8 . A 3 6  
1 9 8 8  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
S i l a g e  p r o d u c t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  
p r e p a r e d  b y  J . P .  Z u b l e n a  • . •  [ e t  
a l . ] .  1 9 8 7 .  3 5  p .  ( O C L C  1 7 6 2 9 4 7 0 )  
( S D C  3 2 9 8 )  
[T~ l e a f l e t .  i r r e g . ]  
M e n s w e a r  p r e p a r e d  b y  J u d i t h  s .  K l i n e .  
1 9 8 8 .  7  p .  ( O C L C  1 7 6 6 7 3 0 1 )  ( S D C  
3 3 0 8 )  
A g r i c u l t u r a l  c h e m i c a l s  h a n d b o o k .  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 8 .  $ 1 5 . 0 0  ( A v a i l a b l e  
f r o m  A g r i c u l t u r a l  B u s i n e s s  O f f i c e ,  
B a r r e  B a l l ,  C l e a s o n  U n i v e r s i t y ,  
C l e a s o n ,  S C ,  2 9 6 3 4 - 0 3 1 0 .  M a t e  c h e c k  
p a y a b l e  t o  C l e a s o n  U n i v e r s i t y  
C o o p e r a t i v e  E x t .  S e r )  1  v .  a n n u a l .  
( O C L C  1 1 8 0 0 6 7 4 )  ( S D C  3 1 8 0 )  
_ _ _ _ _ _  .  R o b e r t  Nu~dror C o o p e r  ~ibrary, C l e a s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 L  
2 . I 5 2 - 2  
I n d e x e s  a n d  a b s t r a c t i n g  s e r v i c e s  i n  
t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s .  1 9 8 7 .  4 6  
p .  ( O C L C  1 7 3 5 3 1 0 9 )  ( S D C  3 2 5 4 )  
8 8 - 3 4 2  
8 8 - 3 4 3  
8 8 - 3 4 4  
8 8 - 3 4 5  
S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U R C I L ,  1 1 1 6  B a n t e r s  T r u s t  T o w e r ,  2 9 2 0 1  
C 6 3 1 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o a s t a l  C o u n c i l ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 3 3 0 8 9 2 )  ( S D C  3 1 5 8 )  
8 8 - 3 4 6  
D E P T .  O F  C O N S U M E R  A F F A I R S , - 2 8 0 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r ,  2 9 2 5 0  
C 7 6 6 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o n s u a e r  A f f a i r s  o f  t h e  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6 / 8 7 .  3 5  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 6 5 7 )  ( S D C  3 1 6 7 )  
D E P T .  O F  C O R R E C T I O N S .  Pub~ic A f f a i r s  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  
2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1  
C 8 1 7 4 P u  
7 . B 8 5  
V T  
S C D C  v i d e o  b u l l e t i n  b o a r d .  1 9 8 7 .  1  
v i d e o c a s s e t t e .  ( O C L C  1 7 5 9 2 1 1 7 )  ( S D C  
3 2 2 0 )  
8 8 - 3 4 7  
8 8 - 3 4 8  
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SCHOOL FOR THE DEA.F AllD THE BLIJJD, Cedar Spring Station, 
Spartanburg 29302 
D3405 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
School for the Deaf and the Blind, 
1986/87. 47 p. annual. (OCLC 
6858394) {SDC 3204) 
JOHll DE LA ROWE SCHOOL, McCoraick 29835 
D3725 
1.987 
Annual report of the John de la Rowe 
School to the General Asseably of 
South Carolina, 1986/87. 26 p. 
annual. COCLC 9548728) CSDC 3157) 
STATE BOARD OF DEJJTISTRY, 1315 Blanding St., 29201 
D4345 
8.Ll8 
1986 
D4345 
8.Ll8 
1987 
Directory : laws for the practice of 
dentistry, dental hygiene and the 
perforaance of dental technological 
work in South Carolina ••• , 1986. 
[Kept up to date by suppleaents]. 
106 p. (OCLC 6210367) (SDC 3184) 
Directory : laws for the practice of 
dentistry, dental hygiene and the 
perf~raance of dental technological 
work in South Carolina ••• , 1987. 
[Kept up to date by suppleaents]. 
124 p. (OCLC 6210367) (SDC 3185) 
STATE DEVELOPMEJJT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
1.987 
Annual report of the State Developaent 
Board, 1986/87. 25 p. annual. COCLC 
9548610) (SDC 3215) 
COMMISSION Oll ALCOHOL AllD DRUG ABUSE. Dru~store Infor•ation 
Clearin~bouse, 3700 Forest Dr •• Suite 300. 29204 
D68 
2.A52 
Alcohol. soae questions & answers. 
Rev. 1987. 10 p. (OCLC 17645435) 
(SDC 3288) 
88-349 
88-350 
88-351 
88-352 
88-353 
88-354 
OLD EXCHAJJGE BUILDIJJG COMMISSIOJJ, 122 E. Bay St., Charleston 
29401 
E962 
1.987 
Annual report for the Old Exchanqe 
Building Coamission, 1986/87. 8 p. 
annual. (OCLC 11258707) (SDC 3102) 
88-355 
1 3  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O B ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2  
1 . 9 8 7  
E d 8 3 3 2  
5 . 9 7 6  
s u p p l .  
1 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  2 1 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 3 9 9 3 2 2 )  ( S D C  3 2 0 1 )  
S c h o o l  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 6 .  
s u p p l e a e n t  1 9 8 7 .  2 4 9  p .  a n n u a l .  
( O C L C  4 5 9 4 8 1 6 )  ( S D C  3 1 0 1 )  
_ _ _  •  O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  R o o m  8 0 5 .  1 4 2 9  
S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 G  
2 . M 8 7 - 2  
E d 8 3 3 2 G  
8 . C l 6  
E d 8 3 3 2 G  
8 . C l 6 - 2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  f r a a e w o r t  f o r  • u s i c  
e d u c a t i o n .  1 9 8 7 .  7 9  p .  { O C L C  
1 7 4 3 9 0 8 7 )  ( S D C  3 0 9 3 )  
T e a c h i n g  a s  a  c a r e e r ,  t h e  t e a c h i n g  
a s s i s t a n t  p r o g r a a .  1 9 8 7 .  3 0  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 3 0 8 3 9 4 )  ( S D C  3 2 5 6 )  ·  
T e a c h i n g  a s  a  c a r e e r ,  t h e  t e a c h i n q  
a s s i s t a n t  p r o g r a a  :  s t u d e n t  
h a n d b o o k .  1 9 8 7 .  2 0  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 3 0 8 3 6 7 )  .  ( S D C  3 2 5 7 )  
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  A c c o u n t a b i l i t y ,  1 4 2 9  S e n a t e  
S t . ,  R o o m  5 0 7 ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 P u  
3 . A 5 3 - 2  
E d 8 3 3 2 P u  
3 .  P 3 5 .  
1 9 8 7  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n t  
A c t  o f  1 9 8 4  a s  a a e n d e d  i n  1 9 8 5 ,  1 9 8 6  
a n d  1 9 8 7 .  1 9 8 7 .  3 8  p .  ( O C L C  
1 7 3 0 8 4 1 7 )  ( S D C  3 2 5 8 )  
W h a t  i s  t h e  p e n n y  b u y i n q  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ? ,  1 9 8 7 .  1 0 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 5 0 5 0 8 0 9 )  ( S D C  3 2 8 5 )  
_ _ _  •  O f f i c e  o f  B e s e a r c b ,  1 0 0 6  R u t l e d g e  B U i l d i n g ,  1 4 2 9  
· S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 8 6  
1 9 8 7 / 8 8  
S u p p l e a e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  
s c h o o l ,  d i s t r i c t ,  a n d  c o u n t y  
p e r s o n n e l ,  1 9 8 7 / 8 8 .  ( O f f i c e  o f  
R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s  :  v . 7 ,  
n o . 9 6 ) .  1 9 8 8 .  2 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
3 2 8 9 5 6 5 )  ( S D C  3 1 8 2 )  
•  c  
8 8 - 3 5 6  
8 8 - 3 5 7  
8 8 - 3 5 8  
8 8 - 3 5 9  
8 8 - 3 6 0  
8 8 - 3 6 1  
8 8 - 3 6 2  
8 8 - 3 6 3  
14 
STATE DEPT. OF EDUCATIOB. Office of Besearcb. 
Educational Assess•ent Section. Room 607. 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332RE 
8.W64-2 
Teaching and testing our basic skills 
objectives : (writing, grades 1-3]. 
1987. 110 p. (OCLC 17306936) (SDC 
3259) 
___ • Jiana!fe•ent Infor•ation Section. 1006 
Rutledge Building, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332RM 
3.A55 
1987/88 
Ed8332RM 
3.'1'31 
1987/88 
Annual salary study, superintendents 
and principals, 1987/88. (Office of 
Research report series : v.l, 
no.95). 34 p. annual. (OCLC 3929589) 
(SDC 3096) 
Teacher salary study. 1987/88. (Office 
of Research report series). 1988. 
102 p. annual. (OCLC 6524615) (SDC 
3181) 
-----· Office of reacher Education and Certification, 
Room 1002, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332'1' 
8.A66 
1987/88 
Ed8332T 
8.A66 
1987/88 
Approved teacher edu.cation prograas in 
South Carolina, 1987/88. 59 p. 
annual. (OCLC 17400579) (SDC 3114) 
Approved teacher education programs in 
South Carolina, 1987/88. 59 p. 
annual. (OCLC 17400579) (SDC 3260) 
-~~· Office of Vocational Education, 1429 Senate St •• 
29201 
Ed8332V 
2.Sl5 
Ed8332V 
2.S35 
South.Carolina guide for sales 
proaotion prepared by Ronald '1'. 
Elliott, project coordinator. 1987. 
77 leaves. (OCLC 17399912) (SDC 
3261) 
South Carolina guide for selling 
prepared by Ronald '1'. Elliott, 
project coordinator. 1987. 132 
leaves. (OCLC 17400142) (SDC 3262) 
88-364 
88-365 
88-366 
88-367 
88-368 
88-369 
88-370 
EDUCATIOBAL TELEVISIOB COMMISSIOB, 2712 Millwood Avenue, 29250 
Ed8368 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Educational Television Commission, 
1986/87. 45 p. annual. (OCLC 
4238424) (SDC 3159) 
• e 
88-371 
1 5  
ENPL~YNEXT S E C U R I T Y  C O N N I S S I O R ,  P . O . B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  
E m 7 3 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o a m i s s i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  3 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 6 6 0 9 1 )  ( S D C  3 1 6 3 )  
- - - ·  ~abor J l a r k s t  I n f o r • a t J o n  
E a 7 3 5 N  
2 . H 7 9  
1 9 8 6  
E a 7 3 5 N  
2 . P 3 5  
H o s p i t a l  o c c u p a t i o n a l  e a p l o y a e n t  
p r o f i l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  A p r i l  
1 9 8 6 .  1 9 8 7 .  6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 3 0 8 4 2 4 )  ( S D C  3 2 6 3 )  
P a l a e t t o  p e r s p e c t i v e  :  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p e o p l e  a n d  j o b s  i n  t h e  
y e a r  2 0 0 0 .  1 9 8 7 .  1 0  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 6 2 9 5 0 6 )  ( S D C  3 2 9 7 )  
8 8 - 3 7 2  
8 8 - 3 7 3  
8 8 - 3 7 4  
B O A R D  O F  C E R T I F I C A T I O R  O F  E X V I R O X .  S Y S T E M S  O P E R A T ,  2 2 2 1  D e v i n e  
S t . ,  S u i t e  3 2 0 ,  2 9 2 0 5  
E n 8 9 5  
2  • .  W l 7  
E n 8 9 5  
2 . W l 7 - 2  
E n 8 9 5  
2 . W 3 5  
E n 8 9 5  
6 . R 8 5  
R o s t e r .  S o u t h  C a r o l i n a  b i o l o g i c a l  
w a s t e w a t e r  t r e a t a e n t  p l a n t  
o p e r a t o r s .  1 9 8 7 .  1 5 2  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 6 4 2 3 0 4 )  ( S D C  3 2 8 9 )  
- R o s t e r .  S o u t h  Ca~olina w a t e r  t r e a t a e n t  
p l a n t  o p e r a t o r s .  1 9 8 7 .  8 4  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 6 4 2 2 7 6 )  ( S D C  3 2 9 2 )  
R o s t e r .  S o u t h  C a r o l i n a  w e l l  d r i l l e r s .  
1 9 8 7 .  2 3  l e a v e s .  ( O C L C  1 7 6 4 2 3 2 5 )  
( S D C  3 2 9 0 )  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  1 9 8 7 .  2 2  
.  l e a v e s .  ( O C L C  1 7 6 4 2 3 6 6 )  ( S D C  3 2 9 1 )  
S T A T E  C O N N I S S I O R  O F  F O R E S T R Y ,  P . O . B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1  
F 7 6 2 3  
1 . 9 8 7  
F 7 6 2 3  
2 . N l 5  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o a a i s s i o n  o f  
F o r e s t r y ,  1 9 8 6 / 8 7 .  6 1  p .  a n n u a l .  
( O C L C  5 2 1 5 9 2 5 )  ( S D C  3 1 7 0 )  
B e s t  a a n a g e a e n t  p r a c t i c e s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  f o r e s t  w e t l a n d s .  1 9 8 8 .  2 0  
p .  ( O C L C  1 7 5 9 1 5 4 6 )  ( S D C  3 2 4 7 )  
G O V E R X O R ,  P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6  
3 . S 7 1  
1 9 8 8  
S t a t e  o f  t h e  s t a t e  m e s s a g e ,  1 9 8 8 .  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n n u a l .  
( O C L C  4 2 9 3 7 6 6 )  ( S D C  3 2 7 1 )  
8 8 - 3 7 5  
8 8 - 3 7 6  
8 8 - 3 7 7  
8 8 - 3 7 8  
8 8 - 3 7 9  
8 8 - 3 8 0  
8 8 - 3 8 1  
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·oFFICE OF THE GOVEBBOR. Division of E•ploy•ent and 
rraining. P.O.Box 11450. 29211 
G7461Em 
2.B36 
A report to the Hilton Head Island's 
Mayor's Task Force. 1988. 27 leaves. 
(OCLC 17629088) (SDC 3301) 
_____ • Advisory Co•. on Intergovern•ental Relations. 
1205 Pendleton St., 29201 
G7461IA 
1.987 
G7461IA 
2.I57 
Biennial report, 1986-1987. 14 p. 
(OCLC 17399689) (SDC 3131) 
Local intergovernaental cooperation 
the state of the art in South 
Carolina prepared by Dan B. Mackey, 
Jeffrey B. Cleaents. 1987. 34 p. 
(OCLC 17400289) (SDC 3264) 
____ • Governor's Co••· on S.ploy•ent of tbe Handicapped 
G7463E 
2.J58 
G7463E 
2.J58-2 
•workers with disabilities: success 
through independence• : 1987 
. journalisa contest. 1987. 15 p. 
(OCLC 17485667) (SDC 3227) 
Eaployaent. the_passport to dignity 
1988 journalisa contest. 1988. 16 p~ 
(OCLC 17644705) (SDC 3293) 
_____ . State Council on Maternal, Infant G Cbild Bealtb 
G7463Hea 
2.H31 
1986 
Assessaent of health status of South 
Carolina's pregnant voaen, infant(s) 
and children, 1986. 51 p. annual. 
(OCLC 17485595) (SDC 3222) 
-~~· State Napping Advisory Co••ittee, P.O.Box 11450, 
29211 
G7463Map 
1.986 
Annual report of the South Carolina 
State Mapping Advisory Coaaittee, 
1986. 1987. 27 p. annual. (OCLC 
10659265) (SDC 3151) 
88-382 
88-383 
'88-384 
88-385 
88-386 
88-387 
88-388 
DEPT. OF HEALTH ABD EBVIBOBMEBTAL COBTROL, 2600 Bull St., 29201 
H3496 
1.987 
H3496 
2.M32-2 
1987 
Annual report of the Departaent of 
Health and Environaental Control of 
South Carolina, 1986/87. 356 p. 
annual. (OCLC 2399891) (SDC 3118) 
South Carolina aedical facilities 
p1an. 1987. 224 p. (OCLC 17439090) 
(SDC 3092) 
88-389 
88-390 
1 7  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E K V I R O K M E K T A L  C O N T R O L ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6  
6 . K 3 8  
H 3 4 9 6  
6 . R 3 3  
n o . 6 1 - 7 9  
H 3 4 9 6  
8 . R 3 2  
1 9 8 8  
M e w b o r n  s c r e e n i n g  p r o g r a a  :  l a w ,  
r e g u l a t i o n s  a n d  o f f i c i a l  
d e p a r t a e n t a l  i n s t r u c t i o n s .  1 9 8 7 .  3 0  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 3 7 6 8 7 9 )  ( S D C ·  3 1 3 6 )  
R e g u l a t i o n s  6 1 - 7 9  :  h a z a r d o u s  w a s t e  
a a n a g e a e n t .  1 9 8 7 .  1  v .  ( O C L C  
1 7 5 1 0 6 9 1 )  ( S D C  3 2 4 0 )  
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e  m a n u a l  f o r  
r e c o r d s  a a n a g e a e n t .  R e v .  1 9 8 8 .  6 5  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 5 1 0 6 3 0 )  ( S D C  3 2 3 8 )  
.  B u r e a u  o f  ~aboratories 
- - -
H 3 4 9 6 C  
8 . H 3 1  
S c h o o l  h e a l t h  p r o g r a m  aanual~ R e v .  e d .  
1  v .  ( O C L C  1 7 3 8 6 9 3 8 )  ( S D C  3 1 3 4 )  
_ _ _ _ _  .  O f f i c e  o f  E n v i r o n • e n t a l  O u a l i t y  C o n t r o l  
H 3 4 9 6 E  
3 . T 3 2  
n o . O l 0 - 8 6  
A  w a t e r  q u a l i t y  a s s e s s a e n t  o f  L a n g l e y  
P o n d ,  A i k e n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
a n  a n a l y s i s  o f  s e d i a e n t  a n d  f i s h  
t i s s u e  d a t a  p r e p a r e d  ~y D o u g l a s  P .  
D a r r .  1 9 8 7 .  5 3  l e a v e s .  ( O C L C .  
1 7 3 6 1 6 0 7 )  ( S D C  3 2 6 5 )  
- - - - ·  B u r e a u  o f  A i r  O u a l i t y  C o n t r o l  
H 3 4 9 6 E A  
1 . 9 8 5  
H 3 4 9 6 E A  
1 . 9 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  a i r  q u a l i t y  a n n u a l  
r e p o r t ,  1 9 8 5 .  3 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 9 6 7 2 6 5 )  ( S D C  3 0 9 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a · a i r  q u a l i t y  a n n u a l  
r e p o r t ,  1 9 8 6 .  4 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 9 6 7 2 6 5 )  ( S D C  3 0 9 9 )  
_ _ _  .  D i v .  o f  F o o d  P r o t e c t i o n  
H 3 4 9 6 F o  
2~FSS 
S a f e  f o o d  i s  g o o d  b u s i n e s s .  1 9 8 7 .  5  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 3 8 6 9 3 0 )  ( S D C  3 1 3 5 )  
_ _ _ _  .  O f f i c e  o f  H e a l t b  E d u c a t i o n  
H 3 4 9 6 H e  
2 . T 3 3  
v . 3  
T e e n a g e  p r e g n a n c y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  
e v e r y b o d y ' s  p r o b l e a ,  v . 3  :  d a t a  
u p d a t e  1 9 8 7 .  6 5  p .  ( O C L C  1 0 6 2 0 8 4 2 )  
( S D C  3 1 8 7 )  
8 8 - 3 9 1  
8 8 - 3 9 2  
8 8 - 3 9 3  
8 8 - 3 9 4  
8 8 - 3 9 5  
8 8 - 3 9 6  
8 8 - 3 9 7  
8 8 - 3 9 8  
8 8 - 3 9 9  
18 
DEPT. OP HEALTH AID EIVIROIMEITAL CONTROL. Infor•ation 
Resource Nana~e•ent Co••ittee. 2600 Bull St •• 29201 
H3496In 
6.P55 
Inforaation technology policies & 
procedures. 1987. 20 p. (OCLC 
17562232) (SDC 3228) 
___ • Division of Children's Health 
H3496L 
1.987 
Annual report : fiscal year 1986/87. 
168 p. annual. (OCLC 17376924) (SDC 
3132) 
___ • Bureau of Solid and HaBardous llaste Nanage•ent 
H3496WS 
6.987 
South Carolina hazardous waste 
aanageaent : 1987 hazardous waste 
report, waste ainiaization reporting 
package. 1987. 2 v. (OCLC 17510618) 
(SDC 3229) .. 
88-400 
88-401 
88-402 
STATE HEALTH & HUMAI SERVICES PIIAICE COMNISSIOI, P.O.Box 8206, 
29202 
H434 
1.987 
Annual report of the State Health and 
Huaan Services Finance Coaaission, 
1986/87. 18 p. annual •. (OCLC 
13877178) (SDC 3198) 
88-403 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION, 1333 Main St., Suite 650, 29201 
H5373 
1.987 
H5373 
2.A28 
H5373 
2.P55-2 
1987 
H5373 
3. I58 
1987 
H5373 
6.P55 
Annual report of the South Carolina 
Coaaission and Higher Education, 
1986/87. 27 p. annual. (OCLC 
4321943) (SDC 3207) 
South Carolina advanced placeaent 
aanual. 1987. 53 leaves. (OCLC 
17629279) (SDC 3295) 
Policy and procedures concerning new 
prograas. 1987. 30 p. (OCLC 
17510662) (SDC 3237) 
An inventory of acadeaic degree 
prograas in South Carolina, 1987. 
13th. 170 p. annual. (OCLC 4728873) 
(SDC 3154) 
Policies and procedures for the review 
and approval of peraanent 
iaproveaent and lease requests. 
1987. 14 leaves. (OCLC 17353103) 
(SDC 3266) 
88-404 
88-405 
88-406 
88-407 
88-408 
1 9  
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E ,  P . O . B o x  1 1 6 3 8 ,  2 9 2 0 1  
H 5 3 7 7  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
H i g h e r  E d u c a t i o n  T u i t i o n  G r a n t s  
C o a a i t t e e ,  1 9 8 6 / 8 7 .  2 0  p .  a n n u a l .  
( O C L C  4 5 5 0 5 8 6 )  ( S D C  3 1 9 5 )  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  M o t o r  V e h i c l e  
D i v i s i o n .  P . O . B o x  1 4 9 8 .  2 9 2 1 6  
H 5 3 8 6 M  
3 . V 3 4  
1 9 8 7  
H 5 3 8 6 M  
3 . V 3 4  
1 9 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  • • .  v e h i c l e  l i c e n s e  
p l a t e s ,  1 9 8 7 .  1  s h e e t .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 5 5 5 8 0 0 )  ( S D C  3 2 2 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  • • •  v e h i c l e  l i c e n s e  
p l a t e s ,  1 9 8 8 .  1  s h e e t .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 5 5 5 8 0 0 )  ( S D C  3 2 2 4 )  
STA~E H O U S I N G  A U T H O R I T Y ,  1 7 1 0  G e r v a i s  S t . ,  S u i t e  5 4 0 ,  2 9 2 0 1  
H 8 1 7 4  
8 . H 5 5  
H 8 1 7 4  
8 . S 4 5 - 2  
H o a e o w n e r s h i p  a o r t a g e  p u r c h a s e  p r o g r a a  
:  o r i g i n a t o r ' s  g u i d e ,  1 9 8 7  s e r i e s  A .  
1 9 8 7 .  1  v .  ( O C L C  1 7 5 5 5 2 2 1 )  ( S D C  
3 2 3 5 )  
S i n g l e  f a • i l y  a o r t a g e  p u r c h a s e  p r o g r a a  
: .  o r i g i n a t o r ' s  g u i d e .  1 9 8 8 .  1  v~ 
( O C L C  1 7 5 5 5 2 3 8 )  ( S D C  3 2 3 2 )  
H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1  
H 8 8 0 4  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S t a t e  H u a a n  
A f f a i r s  C o a a i s s i o n ,  1 9 8 6 / 8 7 .  7 0  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 4 6 7 )  ( S D C  3 1 9 6 )  
8 8 - < & 0 9  
8 8 - < & 1 0  
8 8 - < & 1 1  
8 8 - < & 1 2  
8 8 - < & 1 3  
8 8 - < & 1 < &  
J O B S - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y ,  1 2 0 3  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
J 6 2  
4 . J 5 1  
J 6 2  
6 . P 6 5  
J 6 2  
6 . P 6 5 - 2  
J E D A  :  S o u t h  C a r o l i n a  J o b s - E c o n o a i c  
D e v e l o p a e n t  A u t h o r i t y .  1 9 8 8 .  4  p .  
( O C L C  1 7 5 6 2 1 5 1 )  ( S D C  3 2 4 5 )  
P r o g r a a  g u i d e l i n e s .  1 9 8 6 .  3  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 5 5 6 2 5 7 )  ( S D C  3 2 3 3 )  
C C I C  p r o g r a a  g u i d e l i n e s .  1 9 8 8 .  3  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 5 5 6 2 7 5 )  ( S D C  3 2 3 4 )  
D E P T .  O F  L A B O R .  D i v i s i o n  o f  D a t a  Nana~e•ent a n d  
S t a t i s t i c s .  P . O . B o x  1 1 3 2 9 .  2 9 2 1 1  
L l l 3 5 R  
3 . 0 2 2  
1 9 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  
a n d  i l l n e s s e s  s u r v e y ,  1 9 8 6 .  7 1  p .  
( O C L C  8 5 5 7 3 4 0 )  ( S D C  3 2 8 3 )  
8 8 - < & 1 5  
8 8 - < & 1 6  
8 8 - 4 1 7  
8 8 - 4 1 8  
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LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION, 2221 Devine St., 29205 
L2295 
1.987 
L2295 
2.P51 
Annual report of the South Carolina 
Land Resources Conservation 
Coaaission, 1986/87. 102 p. annual. 
(OCLC 2605768) (SDC 3171) 
A aicrocoaputer geographic inforaation 
systea for local planning. 1987. 7 
leaves. (OCLC 175622-08) (SDC 3244) 
_____ . Professiona~ Soi~ C~assifiers Be9istration 
Progra•. 2221 Devlne St •• Sulte 222. 29205 
L2295So 
8.D46 
1986 
Directory and reference aanual of the 
Professional Soil Classifiers 
Registration Prograa, 1986. 20 p. 
annual. (OCLC 12404485) (SDC 3178) 
LANDER COLLEGE, Stanley Ave., Greenwood 29646 
L2335 
3.Cl7 
1988/89 
L2335 
8.P45 
1987/88 
Catalog issue for the acadeaic year, 
1988/89. 207 p. annual. (OCLC 
9741365) (SDC 3322) 
Phone directory of Lander College, 
1987/88. 74 p. annual. (OCLC 
11451464) (SDC 3150) 
LAW ENFORCEMENT DIVISION, 4400 Broad River Rd., 29221 
L41066 
1.987 
Report of the South Carolina State Law 
Enforceaent Division to the General 
Asseably, 1986/87. 52 p. annual. 
(OCLC 9115452) (SDC 3197) 
STATE LIBRARY, P.O.Box 11469, 29211 
L6165 
1.987 
L6165 
2.D47 
L6165 · 
3.P65 
1987/88 
L6165 
3.P65-3 
1987/90 
Annual report of the South Carolina 
State Library, 1986/87. 59 p. 
annual. (OCLC 1955458) (SDC 3199) 
South Carolina State Library disaster 
recovery plan. 1988. 1 v. (OCLC 
17555181) (SDC 3231) 
Ann·ual prograa : Library Services and 
Construction Act, 1987/88. 103 p. 
annual. (OCLC 2653470) (SDC 3153) 
The South Carolina prograa for library 
developaent •.• under the Library 
Services and Construction Act. 
198.7-90. 65 p. (OCLC 17513349) (SDC 
3280) 
88-419 
88-420 
88-421 
88-422 
88-423 
88-424 
88-425 
88-426 
88-427 
88-428 
2 1  
S T A T E  L I B R A R Y ,  P . O . B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1  
L 6 1 6 5  
8 . J 5 1  
J o i n  t h e  b o o k  b u n c h  a t  y o u r  p u b l i c  
l i b r a r y  :  s u a a e r  r e a d i n g  p r o g r a m ,  
l i b r a r i a n ' s  a a n u a l ,  1 9 8 8 .  1 9 8 8 .  9 9  
p .  ( O C L C  1 7 6 2 9 1 9 5 )  ( S D C  3 3 1 8 )  
P R A H C I S  N A R I O B  C O L L E G E .  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  a n d  F i n a n c e ,  
P . O . B o x  P 7 5 0 0 ,  F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
N 3 3 8 5 B  
3 . P l 2  
1 9 8 6 / 8 7  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  f a c t  b o o k ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 1 5  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 4 9 8 9 3 6 6 )  ( S D C  3 0 9 5 )  
_ _ _  •  J a • e s  A .  R o g e r s  ~ibrary 
M 3 3 8 5 L  
3 . A 9 4  
n o . l 8  
T h e  A l e x a n d e r  M c Q u e e n  Q u a t t l e b a u a  F u n d  
p u r c h a s e s  :  a  s e l e c t  l i s t i n g  o f  
n o t e w o r t h y  b o o k s  a n d  a a p s  a c q u i r e d ,  
1 9 7 5 - 1 9 8 7  c o a p i l e d  b y  H .  P a u l  D o v e ,  
J r .  a n d  J o y c e  M .  D u r a n t .  1 9 8 7 .  4 6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 6 4 2 3 8 9 )  ( S D C  3 3 0 2 )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  EXAM~BERS, 1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  2 9 2 0 1  
·  N 4 6 8 3  
3 . D 6 3 1  
1 9 8 6 / 8 7  
N 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 7 / 8 8  
D i s c i p l i n a r y  &  o t h e r  a c t i o n s ,  A p r i l  
1 6 ,  1 9 8 6  t o  A p r i l  1 7 ,  1 9 8 7 .  4  p~ 
( O C L C  8 6 0 6 5 1 9 )  ( S D C  3 3 2 6 )  
D i r e c t o r y  :  a e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  :  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  
a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
p h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  s o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 7 / 8 8 .  2 4 8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
8 9 3 3 8 1 2 )  ( S D C  3 1 4 9 )  
M E D I C A L  U B I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 7 1  A s h l e y  A v e . ,  
C h a r l e s t o n  2 9 4 2 5  
N 4 6 8 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  M e d i c a l  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  2 1  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 5 3 0 7 6 6 )  ( S D C  3 1 6 5 )  
S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  H E A L T H ,  P . O . B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2  
N 5 2 8 3  
1 . 9 8 7  
s u p p l .  
p t . l  
N 5 2 8 3  
2 . L 4 1  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 6 / 8 7 .  
P t . l :  H o s p i t a l  s e r v i c e s .  1  v .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 2 1 0 4 1 9 )  ( S D C  3 0 9 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  M e n t a l  H e a l t h  
p e r i o d i c a l  h o l d i n g s  o f  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i e s  c o m p i l e d  b y  N a r y  R e i a e r .  
1 9 8 8 .  4 5  l e a v e s .  ( O C L C  1 7 6 2 9 4 1 7 )  
( S D C  3 2 9 4 )  
8 8 - 4 2 9  
8 8 - 4 3 0  
8 8 - 4 3 1  
8 8 - 4 3 2  
8 8 - 4 3 3  
8 8 - 4 3 4  
8 8 - 4 3 5  
8 8 - 4 3 6  
22 
DEPT. OF PARKS, RECREATIOI AND TOURISM, 1205 Pendleton St., 
Suite 110, 29201 
P2375 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Department of Parks, Recreation and 
Tourism, 1986/87. 29 p. annual. 
(OCLC 9092305) (SDC 3173) 
_____ . Division of ~ouris•. lZOS Pendleton St., Z9Z01 
PZ375T 
3.T58 
1988/89 
South carolina tourisa funds-sharing 
prograa, guidelines and application, 
fiscal 1988-89. 12 p. annual. (OCLC 
9719585) (SDC 3115) 
88-437 
88-438 
DEPARTMENT OF PAROLE AID CONNURITY CORRECTIORS, P.O.Box 50666, 
29250 
P9405 
1.987 
Annual report .of the South Carolina 
Dept. of Parole and Coaaunity 
Corrections, 1986/87. 46 p. annual. 
(OCLC 12020754) (SDC 3161) 
PUBLIC SERVICE AUTHORITY, P.O.Box 398, Moncks Corner 29461 
P9604 
2.A33 
P9604 
2.P36 
P9604 
3.Fll9 
1986 
Affiraative action plan. Rev. 1987. 1 
v. (OCLC 17667342) (SDC 3307) 
Peraitting policies and procedures. 
1987. 9 p. (OCLC 17645532) (SDC 
3311) 
Fingertip facts, 1986. 35 p. COCLC 
8694645) (SDC 3177) 
PUBLIC SERVICE COMNISSIOR, 111 Doctors Circle, 29211 
P9606 
1.987 
Annual report of the Public Service 
Coaaission of South Carolina, 
1986/87. 88 p. annual. (OCLC 
9092184) (SDC 3206) 
STATE REORGAIIZATIOR CONNISSIOR, P.O.Box 11488, 29211 
R2985 
1.987 
R2985 
2.C64 
Annual report of the South Carolina 
State Reorganization Coaaission, 
1986/87. 27 p. annual. (OCLC 
12877237) (SDC 3168) 
Criminal records reporting in South 
Carolina : the flow of docuaents. 
1987. 103 leaves. (OCLC 17603559) 
(SDC 3269) 
88-439 
88-440 
88-441 
88-442 
88-443 
88-444 
88-445 
2 3  
S T A T E  R E O R G A H I Z A T I O R  C O M M I S S I O H ,  P . O . B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1  
R 2 9 8 5  
2 . P 6 4 - 3  
C e n t r a l  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  C C C i l  
r e l o c a t i o n  t a s k  f o r c e  p r e s e n t a t i o n  
t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  1 9 8 7 .  7 0  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 6 0 2 4 7 0 )  ( S D C  3 2 6 8 )  
R E S E A R C H  A U T H O R I T Y ,  P . O . B o x  1 2 0 2 5 ,  2 9 2 1 1  
R e 4 3 2  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
R e s e a r c h  A u t h o r i t y ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 6  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 0 9 3 9 )  ( S D c ·  3 1 6 9 )  
S E C R E T A R Y  O F  S T A T E ,  P . O . B o x  1 1 3 5 0 ,  2 9 2 1 1  
S e 2 5  
3 . S 5 3  
1 9 8 6  
R e p o r t  o f  s p e c i a l  p u r p o s e  d i s t r i c t s .  
1 9 8 6 .  5 2  p .  b i e n n i a l .  ( O C L C  
1 7 5 6 2 1 7 3 )  ( S D C  3 2 7 9 )  
S E A  G R A N T  C O H S O R T I U M ,  2 8 7  M e e t i n g  S t . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 1  
S e a l !  
2 . H 8 6  
S e a l l  
2 . J 3 5  
1 9 8 5  
S e a l !  
2 . M 5 6  
S e a l !  
2 . S 3 1  
H u r r i c a n e  p r e p a r e d n e s s  f o r  c o a a e r c i a l  
f i s h i n g  v e s s e l s ,  d o c k s ,  a n d  f i s h  
h o u s e s .  1 9 8 7 .  1 6  p .  ( O C L C  1 7 6 0 3 5 3 7 )  
( S D C  3 2 6 7 )  
·  G u i d e  t o  ~oaaon j e l l y f i s h e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 5 .  1 3  p .  ( O C L C  
1 7 6 1 4 0 5 1 )  ( S D C  3 2 7 6 )  
M o r p h o l o g i c  e v o l u t i o n  o f  a  r e l o c a t e d  
a e s o t i d a l  i n l e t  :  C a p t a i n  S a a • s  
I n l e t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  1 4 4  p .  
( O C L C  1 7 6 4 5 5 8 5 )  ( S D C  3 3 1 2 )  
S e a  s a m p l e r  :  a q u a t i c  a c t i v i t i e s  f o r  
t h e  f i e l d  a n d  c l a s s r o o a ,  s e c o n d a r y ,  
g r a d e s  7 - 1 2  c o a p i l e d  a n d  e d i t e d  b y  
W e n d y  B e a r d  A l l e n ,  P a t t y  O v e n s  
M c L a u g h l i n .  1 9 8 5 .  1 1 4  p .  ( O C L C  
1 7 6 2 9 1 3 5 )  ( S D C  3 3 1 0 )  
[ T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g . ]  
8 8 - 4 4 6  
8 8 - 4 4 7  
8 8 - 4 4 8  
8 8 - 4 4 9  
8 8 - 4 5 0  
8 8 - 4 5 1  
8 8 - 4 5 2  
S e a l !  
3 . T 3 2  
1 9 8 6  
n o . 0 2  
S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t a l  w e t l a n d  8 8 - 4 5 3  
i a p o u n d a e n t s  :  e c o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i z a t i o n ,  a a n a g e a e n t ,  s t a t u s  
a n d  u s e  e d i t e d  b y  M .  R i c h a r d  D e V o e  
a n d  D o u g l a s  s .  B a u g h a a n .  1 9 8 6 .  3  v .  
( O C L C  1 6 9 9 6 5 8 7 )  ( S D C  3 3 0 6 )  
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SEA GRAXT COXSORTIUM, 287 Meeting St., Charleston 29401 
Seal! 
3.T32 
1987 
no.Ol 
Seal! 
8.W43 
1987 
[Technical report. irreg.J 
Coastal wetlands impoundments. 
aanageaent implications : workshop 
proceedings, Waapee Conference 
Center, Pinopolis, South Carolina. 
1987. 85 p. (OCLC 17667434) (SDC 
3305) 
Whelk& of South Carolina. 1987. 24 p. 
(OCLC 12404312) (SDC 3313) 
DEPT. OF SOCIAL SERVICES, P.O.Box 1520, 29202 
Sol35 
8.H31 
Sol35 
8.W35 
South Carolina health and huaan 
service agencies : research, 
deaonstration and evaluation 
projects. 1986. 10 leaves. (OCLC 
17376950) (SDC 3133) 
Eaerqency Welfare Service policy and 
procedure aanual. 1987. 1 v. (OCLC 
17644793) (SDC 3314) 
STATE COLLEGE, Orangeburg 29117 
St293 
4.M87 
I.P. Stanback Museua & Planetarium. 
1987. 1 sheet. (OCLC 17510664) (SDC 
3239) 
TAX COMNISSIOX, P.O.Box 125, 29214 
Tl995. 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Tax Coaaission to the Governor and 
General Asseably, 1986/87. 107 p. 
annual. (OCLC 1240393) (SDC 3120) 
_____ . Ad•inistrativs Division 
Tl995A 
8.B87 
1988 
Business tax guide for South Carolina, 
1988. 195 p. annual. (OCLC 11675057) 
(SDC 3284) 
88-454 
88-455 
88-456 
88-457 
88-458 
88-459 
88-460 
STATE BOARD FOR TECHXICAL & CONPREHEXSIVE EDUC., 111 Executive 
Center Dr., 29210 
T2266 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
State Board for Technical and 
Comprehensive Education, 1986/87. 78 
p. annual. (OCLC 4238372) (SDC 
3166) 
88-461 
2 5  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C B B I C A L  &  C O M P R E H E B S I V E  E D U C . ,  1 1 1  E x e c u t i v e  
C e n t e r  D r . ,  2 9 2 1 0  
T 2 2 6 6  
4 . T 3 2  
T e c h n o l o g y  t r a n s f e r .  t o  g a i n  t h e  
a d v a n t a g e .  1 9 8 8 .  1  s h e e t .  ( O C L C  
1 7 5 9 2 0 4 3 )  ( S D C  3 2 4 6 )  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H R I C A L  &  C O M P R E B E R S I V E  E D U C .  D i v i s i o n  o f  
I n s t r u c t i o n .  1 1 1  E x e c u t i v e  c e n t e r  D r . ,  2 9 2 1 0  
T 2 2 6 6 I  
2 . L 4 1  
R e p o r t . a n d  r e c o a a e n d a t i o n s  d e r i v e d  
f r o a  a n  a s s e s s a e n t  o f  
l i b r a r y / l e a r n i n g  r e s o u r c e  c e n t e r  
o p e r a t i o n s  i n  t h e  s t a t e  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  s y s t e a .  1 9 8 6 .  1 3 6  p .  ( O C L C  
1 7 3 5 3 1 1 9 )  ( S D C  3 2 3 0 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I B A ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5  
2 . R 3 8  
U n 3 5  
3 . S 2 9  
1 9 8 7 / 8 8  
2 0 0 1 .  t h e  n e w  d i a e n s i o n  :  T h e  
Univers~ty o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 .  
2 3  p .  ( O C L C  1 7 6 2 9 3 6 7 )  ( S D C  3 2 9 6 )  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t i s t i c a l  p r o f i l e s ,  1 9 8 7 / 8 8 .  
E d i t e d  b y  C a r o l i n e  D e n h a a  a n d  
_ p r o d u c e d  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  s y s t e a  
O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h .  7 0  
p .  ( O C L C  8 5 9 6 7 6 7 )  ( S D C  3 1 8 6 )  
_ _  . _ .  C o . l . l e g e  o f  B u s i n e s s  A d • i n i s t r a t i o n .  D i v i s i o n  
o f  B e s e a r c b ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5 B R  
2 . C 8 5  
E c o n o a i c  i a p a c t  o f  t h e  c u l t u r a l  
i n d u s t r y  o n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  p r e p a r e d  b y  D i v i s i o n  o f  
R e s e a r c h ,  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 8 .  2 7 ,  [ 3 1 ]  p .  ( O C L C  
1 7 6 9 9 7 6 9 )  ( S D C  3 3 2 8 )  
_ _ _  .  B u r e a u  o f  G o v e r n • e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ,  
2 9 2 0 8  
U n 3 5 G  
2 . U 5 2  
U n 3 5 G  
3 . P 3 6 - 4  
U n d e r s t a n d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  
g o v e r n a e n t  :  a  s t u d e n t ' s  g u i d e .  
1 9 8 6 .  5  v .  ( O C L C  1 4 4 7 3 3 0 4 )  ( S D C  
3 2 4 3 )  
P u b l i c  s e c t o r  l a b o r  r e l a t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  :  a  g u i d e  f o r  s t a t e  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t  m a n a g e r s  a n d  
s u p e r v i s o r s  b y  T h o a a s  L .  S t e p h e n s o n .  
1 9 8 7 .  4 3  p .  ( O C L C  1 7 6 0 2 4 4 5 )  ( S D C  
3 2 7 0 )  
8 8 - 4 6 2  
8 8 - 4 6 3  
8 8 - 4 6 4  
8 8 - 4 6 5  
8 8 - 4 6 6  
8 8 - 4 6 7  
8 8 - 4 6 8  
26 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Cole•an Karesb ~ibrary. School 
of ~ar. 29208 
Un3SL 
2.L33 
The South Carolina legal history 
collection. 1984. 8 p. (OCLC 
17439097) (SDC 3090) 
88-469 
STATE COUNCIL 01 VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION, 2221 Devine 
St., Suite 420, 29205 
V8513 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Council on Vocational and Technical 
Education, 1986/87. 26 p. annual.· 
(OCLC 13546497) (SDC 3100) 
88-470 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPT., P.O.Box 15, West Coluabia 29171 
V8515 
1~987 
Annual report of the South Carolina 
Vocational Rehabilitation 
Departaent, 1986/87. 27 p. annual. 
(OCLC 8039222) (SDC 3194) 
88-471 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL, West Caapus Rd., West Coluabia 
29169 
W6415 
1.987 
Annual report of the Wil Lou Gray 
Opportunity School, 1986/87. 35 p. 
annual. (OCLC 10354898) (SDC 3183) 
WILDLIFE AID MARINE RESOURCES DEPT., P.O.Box 167, 29202 
W6463 
1.987 
W6463 
4.F47 
Report of South Carolina Wildlife and 
Marine Resources Departaent, 
1986/87. 108 p. annual. (OCLC 
3162937) (SDC 3213) 
Marine recreational fishing in 
Beaufort County, South Carolina. 
1986. 1 aap. (OCLC 17617479) (SDC 
3316) 
_____ . Marine Resources Center. P.O.Box 12559. 
Charleston 29412 
W6463M 
2.A53 
W6463M 
5.Ml6 
South Carolina Master Angler prograa. 
1987. 1 sheet. (OCLC 17469081) (SDC 
3250) 
Marine fisheries and related laws : 
(reprinted froa the Code of Laws of 
South Carolina). 1987. 68 p. (OCLC 
17433275) (SDC 3094) 
88-472 
88-473 
88-474 
88-475 
88-476 
2 7  
W I N T H R O P  C O L L E G E ,  R o c k  H i l l  2 9 7 3 3  
W 7 3 7 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  
t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 5 2 5 6 6 0 )  ( S D C  3 1 0 3 )  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o a  4 0 8 ,  2 9 2 0 5  
W 8 4 2 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  W o a e n ,  1 9 8 6 / 8 7 .  8  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 6 3 8 9 9 9 )  ( S D C  3 2 0 5 )  
D E P T .  O F  Y O U T H  S E R V I C E S ,  P . O . B o x  7 3 6 7 ,  2 9 2 0 2  
Y 8 8 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  1 9 8 6 / 8 7 .  5 2  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 7 8 5 )  ( S D C  3 1 6 0 )  
88-~77 
88-~78 
88-~79 
'  .  
I H D E X  
J u l y ,  1 9 8 7  - M a r c h .  1 9 8 8  
1 9 8 6  d r o u a h t  s t a t i s t i c s  8 8 - 2 5 1  
1 9 8 7  h a z a r d o u s  w a s t e  r e p o r t  8 8 - 4 0 2  
1 9 8 7  p o l i t i c a l  a c t i o n  c o m m i t t e e s  8 8 - 8 6  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  L e g i s l a t i v e  s e s s i o n  :  s t a t u s  r e p o r t  o f  a l c o h o l  
a n d  d r u g  l e g i s l a t i o n .  u p d a t e  8 8 - 2 5 9  
2 0 0 1 .  t h e  n e w  d i a e n s i o n  :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A B S T R A C T S - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 3 4 5  
A c t s  a n d  j o i n t  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e a b l y .  
r e a u l a r  s e s s i o n  o f  1 9 8 7  8 8 - 2 5 2  
A D U L T  E D U C A T I O R - - S . C .  8 8 - 4 7 2  
A D V A H C E D  P L A C E M E R T  P R O G R A M S  ( E D U C A T I O R l  8 8 - 4 0 5  
A E R Q K A U T I C A L  C H A R T S - - S . C .  8 8 - 2 6 7  
A E R O K A U T I C S - - S . C .  8 8 - 2 6 6  
A f f i r a a t i v e  a c t i o n  p l a n  8 8 - 4 4 0  
A F F I R M A T I V E  A C T I O K  P R O G R A M S - - S . C .  8 8 - 4 1 4  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G R A M S - - S . C .  8 8 - 4 4 0  
A G E D - - C A R E  A I D  H Y G I E N E - - S . C .  8 8 - 1  
A G E D - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 6 8  
8 8 - 4 6 4  
A a r i c u l t u r a l  c h e a i c a l s  h a n d b o o k .  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 8  8 8 - 3 4 4  
A G R I C U L T U R A L  C B E M I C A L S - - B A B D B O O K S .  M A R U A L S .  ETC~ 8 8 - 3 4 4  
A G R I C U L T U R E - - S . C . - - P U B L I C  O P I I I O I  8 8 - 9  
AGRICULTURE--S.c.-~STATISTICS 8 8 - 2 6 9  
A I D S  ( D I S E A S E l - - G O V E R I M E I T  P O L I C Y - - S . C .  8 8 - 2 5 5  
A I D S  ( D I S E A S E l - - S . C .  8 8 - 2 5 5  
A i k e n  Tec~nical C o l l e g e  . a u d i t  r e p o r t  8 8 - 4 8  .  
A I K E B  T E C B B I C A L  C O L L E G E - - P R G C U R E N E B T - - A U D I T I B G  8 8 - 4 8  
A I R  Q U A L I T Y  M A B A G E M E B T - - S . C .  8 8 - 3 9 6  
A I · R  Q U A L I T Y  M A B A G E M E B T - - S . C .  8 8 - 3 9 7  
A I R  Q U A L I T Y - - S . C .  8 8 - 3 9 6  
A I R  Q U A L I T Y - - S . C .  8 8 - 3 9 7  
A I R P O R T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 2 6 7  
A j u z i e .  E m a a n u e l  I .  S .  ( E a a a n u e l  I k e c h i  S a a l  
A L C O H O L  8 8 - 3 5 4  
A l c o h o l .  s o m e  q u e s t i · o n s  &  a n s w e r s  8 8 - 3 5 4  
A L C O H O L - - L A W  A H D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 2 5 9 -
A L C O H O L I S M  8 8 - 3 5 4  
A . L C O H O L I S M - - S . C .  8 8 - 1 3 1  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 8 - 1 3 2  
8 8 - 1 4  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 8 - 2 6 0  
A L C O H O L I S M - - T R E A T M E B T - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 1 3 3  
A l e x a n d e r  M c Q u e e n  Q u a t t l e b a u a  F u n d  8 8 - 4 3 1  
A l e x a n d e r  M c Q u e e n  Q u a t t l e b a u a  F u n d  p u r c h a s e s  :  a  s e l e c t  
l i s t i n g  o f  n o t e w o r t h y  b o o k s  a n d  a a p s  a c q u i r e d .  1 9 7 5 - 1 9 8 7  
A l l e n .  W e n d y  B e a r d  8 8 - 4 5 2  
A n a t o m y  o f  t h e  A l l e g h a n i a n  o r o g e n y  a s  s e e n  f r o a  t h e  
P i e d m o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  8 8 - 3 3 2  
A n n u a l  p r o g r a a  :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 4 2 7  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6  8 8 - 2 4 2  
A n n u a l  r e p o r t  - S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  8 8 - 2 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  :  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 0 1  
8 8 - 4 3 1  
' . 
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Annual report and official opinions of the Attorney 
General of the state of South Carolina. 1987 88-275 
Annual report for the Old Exchange Buildi~g Comaission, 
1986/87 88-355 
Annual report for the South Carolina Jobs-Economic 
Developaent Authority. 1986/87 88-206 
Annual report for the State Huaan Affairs Commission, 
1986/87 88-414 
Annual report of Cleason University. 1986/87 88-171 
Annual report of Lander College to the Governor and 
General Asseably. 1986/87 88-211 
Annual report of South Carolina Criainal Justice Acadeay 
and Hall of Faae. 1986/87 88-175 
Annual report of South Carolina Departaent of Veterans 
Affairs. 1986/87 88-247 
Annual report of ·the ••• librarians of the university 
caapus systea 88-245 
Annual report of the Attorney General for the .State of 
South Carolina to the General Asseably 88-275 
Annual report of the Board of Corrections and the 
coaaissioner of the South Carolina Departaent of 
Corrections. 1986/87 88-174 
Annual report of the Children's Foster Care Review Board 
Systea of the State of South Carolina. 1986/87 88-169 
Annual report of the Citadel, the Military College of 
South Carolina. 1986/87 88-170 
Annual report of the Clarks Rill-Russell Authority to the 
Governor and General_ As.seably. 1986/8.7. 88-337 
Annual report of the College of Charles.toh to the General 
Asseably. 1986/87 88-333 
Annual report o-f the College of Engineering. 1985/86 88-62 
Annual report of the Department of Archives and History, 
1986/87 88-135 
Annual report of the Departaent of Consuaer Affairs of 
the state of South Carolina. 1986/87 88-347 
Annual report of the Departaent of Health and 
·Environaental Control of South Carolina. 1986/87 
Annual report of the Departaent of Insurance of South 
Carolina. 1986/87 88-204 
88-389 
Annual report of the director, Library Processing.Center 
and librarians of the university caapus systea. 1986/87 
Annual report of the John de la Rowe School to the 
General Asseably of South Carolina. 1986/87 88-350 
Annual report of the Joint Legislative Study Coaaittee on 
88-245 
Aging. 1987 88-1 
Annual report of the 
Annual report of the 
Carolina. 1986/87 
Annual report of the 
Authority. 1986/87 
Annual report of the 
Carolina. 1986/87 
Annual report of the 
Annual report of the 
Iaproveaent Act of 
Legislative Audit Council. 1986/87 
Medical University of South 
88-125 
88-434 
Patriots Point Developaent 
88-223 
Public Service Coaaission of South 
88-443 
S.C. Dept. of Agriculture. 1986/87 
Select Coaaittee of the Education 
1984. 1986/87 88-261 
88-269 
- -
- 3 1 -
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 6 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  
C o n t r o l  C o a a i s s i o n  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 3 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o a a i s s i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 3 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 4 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  a n d  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 0 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  f o r  t h e  
B l i n d .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 7 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A g i n g ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 6 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 3 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  
C Q n t i n u i n g  L a w y e r  C o a p e t e n c e .  1 9 8 6  8 8 - 9 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  W o a e n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 7 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o n f e d e r a t e  R e l i c  
R o o a  &  M u s e u a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  
a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 7 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e a b l y .  l 9 8 6 l 8 7  8 8 - 2 0 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i _ n a  D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h ,  1 9 8 6 / 8 7  · s s - 2 1 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 3 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  P a r o l e  a n d  
. C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 3 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E a p l o y a e n t  S e c u r i t y  
C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 7 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e _  S o u t h  C a r o l i n a  
T u i t i o n  G r a n t s  C o a a i t t e e .  1 9 8 6 / 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n s e r v a t i o n  C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  
H i g h e r  E d u c a t i o n  
8 8 - 4 0 9  
L a n d  R e s o u r c e s  
8 8 - 4 1 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u a  C o a a i s s i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  A p p e l l a t e  
D e f e n s e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  
C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
A u t h o r i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 4 7  
" '  
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Annual report of the South Carolina School for the Deaf 
and the Blind. 1986/87 88-3~9 
Annual report of the South Carolina Second Injury Fund to 
the General Asseably. 1986/87 88-227 
Annual report of the South Carolina State Board for 
Technical and Comprehensive Education. 1986/87 88-~61 
Annual report of the South Carolina State College. 1986/87 
Annual report of the South Carolina State Ethics 
Coaaission. 1986/87 88-193 
Annual report of the South Carolina State Library. 1986/87 
Annual report of the South Carolina State Mapping 
Advisory Coaaittee, 1986 88-388 
Annual report of the South Carolina State Reorganization 
Commission. 1986/87 88-~~~ 
Annual report of the South Carolina Tax Coaaission to. the 
Governor and General Asseably, 1986/87 88-~59 
Annual report of the South Carolina Vocational 
Rehabilitation Departaent. 1986/87 88-~71 
Annual report of the South Carolina Water Resources 
Coaaision. 1986/87 88-2~8 
88-231 
88-625 
Annual. report of the State Board of Financial 
Institutions of the State of South Carolina. 1986/87 
Annual report of the State Departaent of Youth Services, 
1986/87 88-~79 
88-19~ 
Annual report of the State Developaent Board. 1986/87 
Annual report of the State Health and Buaan Services 
Finance Coaaission. 1986/87 88-~03 
88-353 
Annual· report of the State Superintendent Of Education, 
1986/87 88-356 
Annual report of the State Treasurer of South Carolina. 
1986/87 88-237 
Annual report of the University of South Carolina. 1986/87 
Annual report of the Wil Lou Gray Opportunity School, 
1986/87 88-~72 
Annual report of Winthrop College to the Governor and 
General Asseably. 1986/87 88-~77 
Annual report. 1986/87 88-338 
Annual rep_ort .. College of Engineering. 1984/85 88-61 
Annual report, expenditures froa approved accounts : 
House of Representatives and special services for both 
houses. 1986/87 88-127 
Annual report, S~uth Carolina Occupational and 
Professional Licensing Boards. 1986/87 88-282 
Annual salary study, superintendents and principals, 
1987/88 88-365 
Annual statistical report, 1985/86. Pt.l : Hospital 
services .88-106 
Annual statistical report, 
mental health services 
Annual statistical report, 
services 88-~35 
1985/86. Pt.2: Coaaunity 
88-216 
1986/87. Pt.l: Hospital 
Annual vital statistics series. 
v.l. 88-89 
APPELLATE COURTS--S.C. 88-271 
APPELLATE PROCEDURE 88-99 
88-238 
~-
.~_ 
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A p p r o v e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 6 7  
A p p r o v e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 6 8  
A r c h a e o l o g i c a l  s t u d y  o f  3 8 S U 8 3  :  a  Y a d k i n  p h a s e  s i t e  i n  
t h e  u p p e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 9 3  
A R C H A E O L O G I C A L  S U R V E Y I N G - - S . C . - - L A U R E N S  8 8 - 9 5  
A r c h e r .  R e n e e  ( R e n e e  Y v e t t e )  8 8 - 7 5  
A R C H I T E C T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  88-13~ 
A R · C H I T E C T U R A L  D R A W I I G - - S T U D Y  A I D  T E A C B I I G  8 8 - 1 8 7  
A r c h i t e c t u r a l / M e c h a n i c a l  d r a f t e r  8 8 - 1 8 7  
A R C H I V E S - - S . C .  8 8 - 1 3 5  
A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  . C o a a i t t e e s  a e a b e r  
s u r v e y  r e s u l t s .  8 8 - 1 0 8  
A r m i s t e a d .  M y r a  8 8 - 3 4 5  
A R T S - - E C O I O M I C  A S P E C T S - - S . C .  88-~66 
A R T S - - S . C .  8 8 - 1 3 6  
ARTS-~S.C. 8 8 - 2 5 8  
A R T S - - S . C .  8 8 - 6  
A R T S - - S . C . - - F I I A N C E  8 8 - 2 7 3  
A R T S - - S . C . - - I I D U S T R I E S - - E C O I O M I C  A S P E C T S  8 8 - 4 6 6  
A R T S - - S T U D Y  A I D  T E A C H I I G - - S . C .  8 8 - 5  
A s s e s s a e n t  o f  h e a l t h  s t a t u s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e g n a n t  
v o a e n .  i n f a n t ( s l  a n d  c h i l d r e n .  1 9 8 6  8 8 - 3 8 7  
A s s e s s m e n t  o f  l i b r a r y / l e a r n i n g  r e s o u r c e  c e n t e r  o p e r a t i o n s  
i n  t h e  s t a t e  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e a  88-~63 
A s s e s s a e n t  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  S o u t h . C a r o l i n a  
- E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n . t  A c t  o f  1 9 8 4 .  1 9 8 7  8 8 - 3 6 2  
A T ' l ' O R N E Y S  · G E N E R A L ' S  O P I I I O I S - - S . C .  8 8 - 2 7 5  .  
A U C T I O I E E R S - - S . C . - - D I R E C ' l ' O R I E S  8 8 - 2 7 6  
A U C T I O N S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O I - - S . C .  8 8 - 2 7 6  
A U D I O - V I S U A L  E O U I P N E R ' l ' - - C A ' l ' A L O G S  88-27~ 
A U D I O - V I S U A L  N A ' l ' E R I A L S - - C A ' l ' A L O G S  8 8 - 1 0 2  
A u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  c a t a l o g  8 8 - 1 0 2  
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
A d . 1 u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 8 - 1 7  
. A d v i s o r y  C o a a i s s i o n  o n  I n t e r g o v e r n a e n t a l  R e l a t i o n s .  
A e r o n a u t i c s  C o a a i s s i o n .  8 8 - 1 8  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o a a i s s i o n .  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 8 - 2 8 3  
A u c t i o n e e r ' s  C o a a i s s i o n .  88-1~0 
B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y .  8 8 - 1 3 8  
8 8 - 2 1  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t i c i a n r y .  88-15~ 
B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y .  8 8 - 3 0 9  
B o a r d  o f  S o c i a l  W o r t  E x a m i n e r s .  8 8 - 1 5 7  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  L o c a l  G o v e r n a e n t  D i v i s i o n .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 8 - 2 8 8  
8 8 - 3 0 0  
8 8 - 2 8 5  
C i t a d e l .  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  P r o g r a a .  8 8 - 2 9 0  
C i t a d e l .  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 8 - 2 8 9  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  88-2~ 
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 8 - 2 9 1  
C o a s t a l  C o u n c i l .  8 8 - 2 5  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  
C o a a i s s i o n  o n  A g i n g .  
8 8 - 2 3  
8 8 - 2 8 7  
8 8 - 1 9  
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Audits of state agencies. 
Commission on Alcohol and Drug Abuse. 88-20 
Commission on Human Affairs. 88-34 
Commission on Women. 88-159 
Confederate Relic Room and Museum. 88-142 
Criminal Justice Academy. 88-143 
Dairy Coaaission. 88-294 
Department of Archives and History. 88-22 
Department of Health and Environmental Control. 88-149 
Department of Labor. 88-150 
Departaent of Mental Health. 88-308 
Dept. of Consuaer Affairs. 88-292 
Dept. of Insurance. 88-35 
Dept. of Mental Retardation. ,88-152 
Dept. of Parks. Recreation and Tourism. 88-41 
Educational Television Commission. 88-295 
Employment Security Commission. 88-296 
Francis Marion College. 88-305 
Governor's Office. 88-148 
Jobs-Economic Development. Authority. 88-301 
Judicial Dept. 88-36 
Land Resources Conservation Commission. 88-302 
Lander College. 88-303 
Lander College. 88-37 
Law Enforceaent Officers• Hall of Fame. 88-38 
Lieutenant Governor's Office. 88-151 
Medical University of South Carolina. 88-306 
Nuseua Commission. 88-40 
Office of the Comptroller General. 88-26 
Parole and Community Corrections. 88-310 
Public Service Comaission. 88-42 
Real Estate Commission. 88-313 
Residential Home Builders Commission. 88-155 
Retirement Division. 88-314 
School for the Deaf.~nd the Blind. 88-144 
Sea Grant Consortium. 88-315 
Second InJury Fund. 88-316 
Sentencing Guidelines Commission. 88-156 
State Auditor's Office. 88-284 
State Board of Architectural Examiners. 88-139 
State Board of Registration for Professional Engineers. 88-145 
State Board of Registration for Foresters. 88-147 
State Board of lursing for South Carolina. 88-153 
State Board of Veterinary Examiners. 88-158 
State Board of Cosaetoloqy. 88-293 
State Board of Financial Institutions. 88-298 
State Board of Medical Exaainers. 88-307 
State Board of Podiatry Exaainers. 88-311 
State Board of Examiners in Psychology. 88-312 
State Board of Examiners for Speech Pathology and Audiology. 88-317 -
State Board of Medical Exaainers. 88-39 
State Budget and Control .Board. 88-141 
·state Cemetary Board. 88-286 
State·coaaission on Higher Education. 88-299 
State Departaent of Education. 88-28 
' e 
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A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  8 8 - 2 9  
S t a t e  E t h i c s  C o m a i s s i o n .  8 8 - 2 9 7  
S t a t e  F a m i l y  F a r m  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y .  8 8 - 1 4 6  
S t a t e  G u a r d .  8 8 - 3 1  
S t a t e  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m a i s s i o n .  8 8 - 3 2  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y .  8 8 - 3 3  
S t a t e  L i b r a r y .  8 8 - 3 0 4  
S t a t e  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  8 8 - 2 7  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h e d u l e  o f  F e d e r a l  L a n d  P a y a e n t s .  8 8 - 3 0  
S t a t e  R e o r q a n i z a t i o n  C o a a i s s i o n .  8 8 - 4 3  
S t a t e  T r e a s u r e ' s  O f f i c e .  s c  P o o l e d  I n v e s t a e n t  F u n d .  88~318 
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  A t h l e t i c s .  8 8 - 3 1 9  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o a a i s s i o n .  8 8 - 4 4  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  Reso~rces D e p a r t a e n t .  8 8 - 4 5  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 3 2 0  
W i n t h r o p  C o l l e g e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s .  8 8 - 3 2 1  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 4 6  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 4 7  .  
W o r k e r s '  C o a p e n s a t i o n  C o a a i s s i o n .  8 8 - 3 2 2  
A U T H O R S H I P - - C O M P E T I T I O I S - - S . C .  8 8 - 3 8 6  
A u t o  e n g i n e  a n d  d r i v e  t r a i n  8 8 - 7 9  
A U T O M O B I L E  L I C E I S E  P L A T E S - - S . C .  8 8 - 4 1 0  
A U T O M O B I L E  L I C E I S E  P L A T E S - - S . C .  8 8 - 4 1 1  
A U T O M O B I L E S - - L I C E I S E S - - S . C .  8 8 - 4 1 0  
AUTOMOBILES-~LICERSES--S.C. 8 8 - 4 1 1  
A U T O M O B I L E S - - M O T O R S - - M A I I T E I A I C E  A I D  R E P A I R - - S T U D Y  A I D  
T E A ' C H I I G  8 8 - 7 9  
A U T O M O B I L E S - - T R A I S M l S S I O I  D E V I C E S - - M A I I ! E I A I C E  A I D  
R E P A I R - - S T U D Y  A I D  T E A C H I I G  8 8 - 7 9  
A x i s  ( F l o r e n c e ,  S . C . ) .  
n o . l 8 .  8 8 - 4 3 1  
B A l K S  A I D  B A R K I I G - - S . C .  8 8 - 1 9 4  
B a r n e t t .  o .  w .  { O r t u s  W e b b )  8 8 - 1 0  
B a r r i e r - f r e e  h o u s e  8 8 - 1 1 9  
B A S I C  EDUCATIOI~-s.c.--H~IDBOOKS. M A I U A L S .  E T C .  8 8 - 8 0  
B A S I C  E D U C A T I O N .  8 8 - 3 6 4  
B a s i c  s k i l l s  a s s e s s a e n t  p r o g r a a  8 8 - 3 6 4  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 1 8  
B a u e r .  L a r r y  L .  8 8 - 1 4  
B a u g h a a n ,  D o u g l a s  s .  8 8 - 4 5 3  
B e n c h  b o o k  f o r  a a g i s t r a t e s  a n d  a u n i c i p a l  c o u r t  . 1 u d g e s  8 8 - 2 0 7  
B e n s o n .  R o b e r t  T .  C R o b e r t  T i d d l .  1 9 3 4 - 8 8 - 1 8 7  
B e n s o n .  R o b e r t  T .  { R o b e r t  T i d d l .  1 9 3 4 - 8 8 - 7 9  
B e n s o n .  R o b e r t  T .  ( R o b e r t  T i d d l ,  1 9 3 4 - 8 8 - 8 1  
B e s t  a a n a g e a e n t  p r a c t i c e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t  
w e t l a n d s  8 8 - 3 8 0  
B i e n n i a l  r e p o r t ,  1 9 8 6 - 1 9 8 7  8 8 - 3 8 3  
B i o l o g i c a l  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  o p e r a t o r s  8 8 - 3 7 5  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l a e n t s ,  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s ,  a n d  n u a b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  s t a t e  
a n d  t h e  c o u n t i e s .  1 9 8 7 - 1 9 9 3  8 8 - 1 8 3  
B l a n t o n .  D e n n i s  B .  8 8 - 9 3  
B L I R D - - I R S T I T U T I O R A L  C A R E - - S . C .  8 8 - 3 4 9  
B L I I D - - R E H A B I L I T A T I O R - - S . C .  8 8 - 2 7 8  
BLIND--S.C. 88-278 
Bogan. Eve 88-387 
BONDS--S.C. 88-137 
Brockington. Paul E. 88-93 
Budget digest 88-281 
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Budget request preparation manual. 1988/89 88-280 
BUDGET--LAW AND LEGISLATION--S.C. 88-67 
BUDGET--S.C. 88-279 
BUDGET--S.C. 88-280 
BUDGET--S.C. 88-281 
BUDGET--S.C. 88-323 
BUILDIIG ARD LOAlf ASSOCIATIORS--S.C. 88-194 
BUILDING TRADES--LICERSES--S.C.--DIRECTORIES 88-226 
BUILDING--SAFETY MEASURES--STUDY ARD TEACHIRG 88-101 
Bulletin (South Carol~na Agricultural Experiaent 
Station). 
no.596. 88-128 
no.657. 88-9 
no.659. 88-10 
no.660. 88-11 
no.661. 88-12 
no. 662. 88-13 
Bulletin (South Carolina State Collegel 88-231 
Bulletin of the Citadel, the Military College of South 
Carolina. 1987/88 88-335 
BUSINESS ENTERPRISES--TAXATIOR--S.C. 88-117 
BUSilfESS ElfTERPRISES--!AXATIOI--S.C. 88-460 
_Business tax guide- for South Carolina. 1987 88-117 
Business tax guide for South Carolina. 1988 88-460 
BUSINESS--INFORMATION SERVICES 88-462 
Calder. Dale R. 88-450 
Calendar of state activities 88-73 
CAMPAIGlf FUNDS--LAW AID LEGISLATIOI--PERIODICALS 88-193 
Caapbell. Carroll A. 88-381 
Capital iaproveaent bond funds auth6rized pursuant to Act 
1377 of 1968. as aaended ••• through 1987 session 88-137 
CAPTAIN SAN'S INLET (SOUTH CAROLINA) 88-451 
Career and technology awareness : an eleaentary 
curriculua resource guide 88-186 
CAREER DEVELOPMElfT--STUDY AND TEACHING--HANDBOOKS, 
MANUALS. ETC. 88-186 
CAROLIIA CAPITAL IlfVESTMElfT CORPORATIOlf 88-417 
Carolina Capital Investaent Corporation prograa guidelines 88-417 
Carolina Geological Society 1987 field trip guidebook 88-332 
Cartech Inc. 88-267 
Catalog issue for the acadeaic year. 1988/89 88-422 
Catalog of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools. 1985/86 88-177 
Catalog of South Carolina aineral producers 88-71 
CATALOGS. COLLEGE 88-240 
CATALOGS. COLLEGE 88-241 
CATALOGS. COLLEGE 88-334 
CATALOGS. COLLEGE 88-335 
CATALOGS. COLLEGE 88-422 
Catalogue of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools. 1985/86 88-177 
- - -
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C a t f i s h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  d e v e l o p m e n t  a n d  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  t h e  i n d u s t r y  8 8 - 1 1  
C A T F I S H E S - - S . C .  8 8 - 1 1  
C C I C  p r o g r a m  g u i d e l i n e s  8 8 - 4 1 7  
C e n t r a l  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  ( C C I )  r e l o c a t i o n  t a s k  
f o r c e  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d  8 8 - 4 4 6  
C E N T R A L  C O R R E C T I O N A L  I N S T I T U T I O B  ( S . C . )  8 8 - 4 4 6  
C e n t r a l  M i d l a n d s  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l  8 8 - 4 2 0  
C h a p t e r  l  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 8  
C h a p t e r  o n e  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 8  
C H I L D R E I - - B O O K S  A B D  R E A D I N G  8 8 - 4 : 2 9  
C H I L D R E B - - H E A L T H  A B D  H Y G I E B E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 3 8 7  
C H I L D R E N - - I N S T I T U T I O B A L  C A R E - - S . C .  8 8 - 1 6 9  
C H R I S T M A S  T R E E S - - S . C .  8 8 - 6 4  
C h r o n i c  d i s e a s e  p r o g r a a  a a n u a l  8 8 - 9 0  
C H R O N I C  D I S E A S E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O I - - S . C .  8 8 - 9 0  
C H R O N I C  D I S E A S E S - - P R E V E B T I O B - - H A I D B O O K S .  M A X U A L S .  E T C .  8 8 - 9 0  
C i r c u l a r  ( C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) .  
n o . 3 9 0 .  8 8 - 3 4 1  
n o .  4 7 7 .  8 8 - 6 4  
n o . 6 3 4 .  8 8 - 3 4 2  
n o . 6 4 4 .  8 8 - 6 5  
C i r c u l a r  ( S o u t h · c a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i a e n t  
S t a t i o n ) .  
n o . l ? S .  1 9 8 7 .  8 8 • 1 2 9  
n o . 2 0 1 .  8 8 . ; ; . 1 4  
C i r c u l a r  ( S o u t h  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y ) .  
n o . 2 .  8 8 - 7 1  
C i t a d e l  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 0  
C i t a d e l  c a t a l o g u e .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 3 5  
C I T A D E L .  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A - - C U R R I C U L A  8 8 - 3 3 5  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I B A - - F A C U L T Y - - D I R E C T O R I E S - - T E L E P B O B E  8 8 - 3 3 6  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - P R O C U R E M E B T - - A U D I T I B G  8 8 - 1 6 0  
C I V I C  I M P R O V E M E B T - - S . C . - - H I L T O B  H E A D  I S L A B D  8 8 - 3 8 2  
C l e a e n t s .  J e f f r e y  R .  8 8 - 3 8 4 :  
C L E M S O I  R E S E A R C H  W A T E R S H E D  C S . C . )  8 8 - 1 3  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 4 9  
C L E M S O N  U N I V E R S I 1 f · Y - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I B G  8 8 - 4 : 9  
C L E M S O N  U I I V E R S I T Y .  C O L L E G E  O F  E B G I B E E R I N G - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 1  
C L E M S O B  U R I V E R S I T Y .  C O L L E G E  O F  E B G I R E E R I R G - - P E R I O D I C A L S  8 8 . ; . . 6 2  
C l e a s o n / S e a  G r a n t  M a r i n e  E x t e n s i o n  P r o g r a a  8 8 - 4 : 5 4  
C l i a a t e  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n ) .  
n o . G 2 8 .  8 8 - 2 5 1  
C l i n i c a l  p s y c h o l o g y  i n t e r n s h i p  p r o g r a a  8 8 - 2 1 8  
C L I N I C A L  P S Y C H O L O G Y - - E D U C A T I O R  C G R A D U A T E l - - S . C .  8 8 - 2 1 8  
C O A S T  C H A N G E S - - S . C .  8 8 - 1 1 3  
C O A S T A L  C A R O L I I A  C O L L E G E - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 4 : 6  
C o a s t a l  w e t l a n d  · i m p o u n d m e n t s  8 8 - 4 : 5 3  
C o a s t a l  w e t l a n d s  i a p o u n d a e n t s ,  a a n a g e a e n t  iaplicat~ons 
w o r k s h o p  p r o c e e d i n g s ,  W a m p e e  C o n f e r e n c e  C e n t e r ,  
P i n o p o l i s ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 4 : 5 4 :  
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COASTAL ZONE MANAGEMENT--S.C. 88-277 
COASTAL ZONE MANAGEMENT--S.C. 88-346 
Code of laws of South Carolina. 1976 £1987 suppleaentl 88-253 
College of Charleston ... - ... telephone directory. 88-168 
College of Charleston audit report : July 1. 1985 - June 
30. 1987 88-325 
Colleqe of Charleston directory 88-168 
COLLEGE OF CHARLESTON--CURRICULA 88-334 
COLLEGE OF CHARLESTON--DIRECTORIES--TELEPHONE 88-168 
COLLEGE OF CHARLESTON--PROCUREMENT--AUDITING 88-325 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--HANDBOOKS. MANUALS, ETC. 88-105 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--STATISTICS 88-465 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--YEARBOOKS 88-212 
Coaaissioner's directive 88-114 
COMMUNITY COLLEGE--S.C. 88-462 
COMMUNITY DEVELOPMEIT, URBAN--S.C.--HILTON HEAD ISLAND 88-382 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS 88-106 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS 88-216 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVI-CES--S.C.--STATISTICS 88-435 
COM~UIIITY-BASED CORRECTIONS--S.C. 88-439 
Coaposite of school calendars 88-74 
Coaprehensive salary and benefits suaaary report, 1987 88-330 
Coaprehensive salary and benefits survey 88-330 
COMPUTER NETWORKS--S.C. 88-192 
CONFEDERATE STATES OF AMERICA--HISTORY--MUSEUMS 88-173 
COIIFLICT OF INTERESTS CPUBLIC OFFICEl--S.C.--PERIODICALS 88-193 
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES--S.C. 88-277 
CONSERVATION OF IIATURAL. RESOURCES--S.C .• --PERIODICALS 88-419 
Constitution of South Carolina 88-262 
COIISTRUCTION INDUSTRY--LICENSES--S.C.--DIRECTORIES 88-226 
COIISUMER EDUCATIOII--S.C. 88-205 
COIISUMER EDUCATION--S.C. 88-96 
COBSUMER PROTECTION--LAW AID LEGISLATION--S.C. 88-347 
CONTINUUM OF CARE FOR EMOTIONALLY DISTURBED CHILDREN 88-338 
COIITINUUM OF CARE FOR EMOTIONALLY DISTURBED CHILDREN 88-339 
CONTRACTORS--S.C.--DIRECTORIES 88-226 
COOKERY CCORCHl 88-455 
COOKERY CSIIAlLSl 88-455 
Coordinated financial planning prograa for aicrocoaputers 88-63 
Cornerstone. 1987 88-195 
CORRECTIONAL PERSONNEL 88-68 
CORRECTIONS--S.C. 88-174 
COUNTY OFFICIALS AID EMPLOYEES--S.C.--SALARIES. 
ALLOWANCES. E~C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-363 
COURT RECORDS--S.C. 88-445 
Court reporter aanual. State of South Carolina : as 
approved Septeaber 9, 1987 88-208 
COUSINS. CHARLES F. 88-420 
COWPEA--S.C. 88-10 
Crawfish in South Carolina : developaent and current 
status of the industry 88-12 
CRAYFISH CULTURE--S.C. 88-12 
Criainal records reporting in South Carolina 
of docuaents 88-445 
CRIMIIIAL STATISTICS--S.C. 88-275 
the flow 
- 3 9 -
~ C U L T U R A L  P R O P E R T Y .  P R O T E C T I O B  O F  8 8 - 4 2 6  
, - ,  
C u r r i c u l u a  r e s o u r c e  g u i d e  f o r  g r a d e s  1 - 6  8 8 - 1 8 6  
C u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  i n i t i a t i v e s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s u a a a r y  8 8 - 2 0 0  
C u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  i n i t i a t i v e s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  a  
r e p o r t  o f  8 8 - 2 0 1  
D A N S - - S . C .  8 8 - 3 3 7  
D a r r .  D o u g l a s  P .  ( D o u g l a s  P . l  8 8 - 3 9 5  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a a s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 8  
D E A F - - I I S T I T U T I O I A L  C A R E - - S . C .  8 8 - 3 4 9  
D E A T H - - S T A T I S T I C S  8 8 - 8 9  
D e c i s i o n  1 7 8 8  ( V i d e o r e c o r d i n g )  f o r  S . C .  D e p t .  o f  E d .  b y  
S C E T V  8 8 - 1 8 8  
D e C r e a s e .  T o n i  8 8 - 7 7  .  
D E G R E E S .  A C A D E M I C - - S . C .  8 8 - 4 0 7  
D E G R E E S .  A C A D E M I C - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
D e n h a a .  C a r o l i n e  8 8 - 4 6 5  
D E R T A L  H Y G I E R I S T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
D E R T A L  H Y G I E I I S T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
D E R T A L  T E C B I I C I A I S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
D E R T A L  T E C B I I C I A I S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
D E R T I S T S - - L I C E I S E S - - S . C .  8 8 - 2  
D E B T I S T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 3 5 1  
D E N T I S T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 3 5 2  
8 8 - 4 0 7  
· 8 8 - 3 5 1  
8 8 - 3 5 2  
8 8 - 3 5 1  
8 8 - 3 5 2  
D e p a r t a e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  a u d i t  r e p o r t  88~167 
D e s c r i p t o r s  .  f o r  t h e .  s o u t h e r n  p e a · s  o f  S o u t h .  C a r o l i n a  
D e V o e .  N .  R - i c h a r d  8 8 - 4 5 3  
8 8 - 1 0  
D i a b e t e s  c o n t r o l  p r o g r a a  88~198 
D i a b e t e s  e d u c a t i o n  a a t e r i a l s  :  a  c a t a l o g  o f  e v a l u a t e d  
p u b l i c a t i o n s  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - S T U D Y  A R D  T E A C B I R G - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 8  
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y , .  d e n t a l  
h y g i e n e  a n d  t h e  p e r f o r a a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  . • • .  1 9 8 6  8 8 - 3 5 1  
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  
h y g i e n e  a n d  t h e  p e r f o r a a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  • • •  ~ 1 9 8 7  8 8 - 3 5 2  
D i r e c t o r y  :  a e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  :  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  
c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 / 8 8  
D i r e c t o r y  a n d  r e f e r e n c e  a a n u a l  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  S o i l  
C l a s s i f i e r s  R e g i s t r a t i o n  P r o g r a a .  1 9 8 6  8 8 - 4 2 1  
D i r e c t o r y  o f  a l c o h o l  a n d  d r u g  p r o g r a a s  8 8 - 1 3 3  
D i r e c t o r y  o f  h o t e l / a o t e l  d i s c o u n t s  f o r  s t a t e  e a p l o y e e s  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u c t i o n e e r s ,  a p p r e n t i c e  
a u c t i o n e e r s ,  a n d  a u c t i o n  f i r a s  e n g a g e d  i n  t h e  a u c t i o n  
p r o f e s s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 2 7 6  
D i r e c t o r y  o f  p o r t  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  1 9 8 7  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s  8 8 - 1 0 9  ·  
8 8 - 1 0 9  
8 8 - 4 3 3  
8 8 - 3 2 9  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s  
8 8 - 2 7 2  
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Directory of South Carolina historical organizations. 1988 
Directory of South Carolina port services 88-109 
Directory of South Carolina schools, 1987/88. 88-180 
Directory of taxation for the fifty states 88-116 
Directory: South Carolina historical and bicentennial 
organizations 88-272 
Disaster recovery plan 88-426 
DISASTER RELIEF--PLARRIRG 88-426 
DISASTER RELIEF--S.C.--HARDBOOKS, NARUALS, ETC. 88-457 
Disciplinary & other actions, April 16, 1986 to April 17, 
1987 88-432 
DISCRINIRATION IB ENPLOYNEBT--S.C. 88-414 
Disposal of dead poultry and other fara livestock 88-66 
Donald. Alexander G .. 1928- 88-ZZO 
Doughty, Ray 88-358 
Dove. H. Paul (Herbert Paull 88-431 
Dropout Prevention Task Force report 88-176 
DROPOUTS--PREVERTIOII 88-176 
DROPOUTS--S.C. 88-176 . 
DROUGHTS--S.C.--STATISTICS 88-251 
DROUGHTS--SOUTRERII STATES--COIIGRESSES 88-121 
DRUG ABUSE--S.C. 88-131 
DRUG ABUSE--S.C. 88-132 
DRUG ABUSE--S.C. 88-260 
DRUG ABUSE--TREATNEIIT--S.C.--DIRECTORIES 88-133 
DRUGS--LAW ARD LEGISLATIOR--S.C. 88-259 
DSS Nanageaent and Support_Systea 88-114 
Durant, Joyce N. 88-431 
ECOBONIC PORECASTIIIG--S.C. 88-374 
Econoaic guidelines for replacing peach orchards 88-14 
Econoaic iapact of the cultural industry on the state of 
South Carolina 88-466 
Econoaic report for South Carolina 88-57 
Econoaic report. the state of South Carolina, 1987 
88-72 
88;_186 
Econoay in transition 88-244 
Education Iaproveaent Act. year three 
EDUCATION, ELENEIITARY--S.C.--CURRICULA 
EDUCATION. HIGHER--FIRAIICE 88-409 
EDUCATIOII, HIGHER--S.C. 88-406 
EDUCATIOB. RIGHER--S.C.--PIBABCE 
EDUCATIOB, HIGHER--S.C.--STABDARDS 
EDUCATIOR, HIGHER--S.C .• --STARDARDS 
EDUCATIOII--S.C.. 88-261 
88-408 
88-200 
88-201 
EDUCATIOII--S.C. · 88-356 
EDUCATIOI--S.C. 88-361 
EDUCATIOB--S.C. 88-72 
EDUCATIOII--S.C.--COBGRESSES 88-87 
EDUCATIOI--S.C.--DIRECTORIES 88-180 
EDUCATIOI--S.C.--FIIAICE 88-362 
EDUCATIOR--S.C.--STATISTICS 88-183 
EDUCATIOR--STUDY AIID TEACHIIG--S.C. 
EDUCATION--STUDY AND TEACHING--S.C. 
EDUCATION--STUDY AND TEACHING--S.C. 
EDUCATIOI--STUDY AND TEACHIRG--S.C. 
EDUCATIONAL ACCELERATIOII 88-405 
88-359 
88-360 
88-367 
88-368 
88-57 
88-272 
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E D U C A T I O N A L  A C C O U N T A B I L I T Y - - S . C .  88-~06 
E D U C A T I O N A L  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C . ·  8 8 - 3 5 7  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 1 8 2  
E I A .  y e a r  t h r e e  :  a  r e p o r t  o n  t h e  c o n t i n u i n g  q u e s t  f o r  
q u a l i t y  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  s c h o o l s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n t  A c t  - - a  
t h i r d - y e a r  r e p o r t  8 8 - 7 2  
E L E C T I O N  L A W - - S . C .  8 8 - 1 9 3  
E L E C T I O N S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 1 8 9  
E L E C T R I C  P O W E R - - S T A T I S T I C S - - S . C .  88-~~2 
E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S - - S . C .  8 8 - 3 3 7  
E L E C T R I C  U T I L I T I E S - - S . C .  88-~~3 
E L E C T R I C  U T I L I T I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 4 4 2  
E l e a e n t a r y  c u r r i c u l u a  r e s o u r c e ·  g u i d e  8 8 - 1 8 6  
E l l i o t t .  R o n a l d  T .  8 8 - 3 6 9  
E l l i o t t . ·  R o n a l d  T .  8 8 - 3 7 0  
E l l i o t t .  R o n a l d  T .  8 8 - 8 1  
E a e r g e n c y  · w e l f a r e  S e r v i c e  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e  a a n u a l  8 8 - 4 5 7  
E M P L O Y E E  R I G H T S - - S . C .  8 8 - 4 6 8  
E M P L O Y E E  S E L E C T I O N - - S . C .  8 8 - 1 9 6  
E a p l o y e r • s  g u i d e  :  g r a d u a t e  f o r  y o u r  j o b ,  1 9 8 7  8 8 - 1 9 6  
E a p l o y a e n t ,  t h e  p a s s p o r t  t o  d i g n i t y  :  1 9 8 8  j o u r n a l i s a  
c o n t e s t  8 8 - 3 8 6  
E N D O W M E N T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
E R G I R E E R I R G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
E R G I R E E R I R G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
8 8 - 1 0 3  
8 8 - 6 1  
8 8 - 6 2  
E n r o l l a e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  1 9 8 8  
t h r o u g h  1 9 9 3  8 8 - 1 8 4  
E B V I R O B M E R T A L  H E A L T H - - S . C . ·  8 8 - 3 8 9  
E R V I R O N M E N T A L  I M P A C T  S T A T E M E N T S  8 8 - 9 1  
E n v i r o n a e n t a l  r e p o r t ,  R i d g e w a y  M i n i n g  P r o j e c t  8 8 - 9 1  
E q u a l  e a p l o y a e n t  o p p o r t u n i t y  a n d  a f f i r a a t i v e  a c t i o n  
E q u i p a e n t  a c c e s s  8 8 - 2 7 4  
8 8 - 4 6 8  
E s p e n s h a d e ,  C h r i s t o p h e r  T .  ( C h r i s t o p h e r  T h o a a s ) ,  1 9 5 7 - 88~93 
E s s a y s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  p s y c h i a t r y  :  a  t e n t h  a n n i v e r s a r y  
s u p p l e m e n t a r y  v o l u a e  t o  t h e  P s y c h i a t r i c  f o r u a  8 8 - 2 1 9  
E v a l u a t i o n  o f  C h e a k r e t e  i n  s a n d  a s p h a l t  b a s e  8 8 - 9 4  
E v e r s o l e .  A r n o l d  G .  88-~55 
E X C A V A T I O R S  C A R C H A E O L O G Y ) - - S . C . - - S U M T E R  C O U N T Y  8 8 - 9 3  
E x p l o r i n g  y o u r  f u t u r e  :  S C O I S  u s e r  a a n u a l  8 8 - 1 9 2  
E X P O S I T I O N  ( R H E T O R I C )  8 8 - 3 6 4  
F a c t s  a b o u t  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
F e a r  i s  a  g o o d  s i g n  8 8 - 6 8  
F E D E R A L  A I D  T O  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 7 8  
F E D E R A L  A I D  T O  L I B R A R I E S - - S . C .  8 8 - 4 2 8  
8 8 - 1 9 0  
F E D E R A L  A I D  T O  L I B R A R I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
F E D E R A L  A I D  T O  T H E  A R T S - - S . C .  8 8 - 2 7 3  
F E R T I L I Z E R S  A N D  M A R U R E S - - A R A L Y S I S  8 8 - 1 2 8  
8 8 - 4 2 7  
F I E L D  C R O P S - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 8 - 6 4  
F I R A R C E .  P E R S O R A L - - C O M P U T E R  P R O G R A M S  
F I R A R C E .  P E R S O R A L - - P L A N R I R G  8 8 - 6 3  
F I R A R C E - - S . C .  8 8 - 1 7 2  
F I N A R C E - - S . C .  8 8 - 2 3 7  
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  8 8 - 1 0 4  
F I R A R C I A L  D I S C L O S U R E - - L A W  A R D  
8 8 - 6 3  
L E G I S L A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
8 8 - 1 9 3  
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FIBANCIAL IBSTITUTIONS--S.C. 88-19~ 
Fingertip facts, 1986 88-~~2 
FIRE PREVENTIOB 88-328 
Fiscal year ... coaaissioner•s directive: DSS Manageaent 
and Support Systea (MASSl. 1988 88-11~ 
FISH TAGGIBG--S.C. 88-~75 
FISH-CULTURE--S.C. 88-11 
FISHERY LAW AND LEGISLATION--S.C. 88-~76 
FISHERY MANAGEMENT--S.C. 88-~73 
FISHIIG SURVEYS--S.C. 88-12~ 
FISBIIG--S.C.--BEAUFORT COUNTY--MAPS 88-~7~ 
FISHING--S.C.--RECORDS 88-~75 
Fletcher. Milton 0. 88-94 
FLOREICE-DARLINGTOI TECHIICAL COLLEGE--ALUNII 88-196 
Florio, Donna s. 88-~55 
Focus on teaching 1 86 : resource notebook, August 8, 1986 88-87 
FOOD HAIDLING 88-398 
FOOD-STORAGE· 88-398 
FOREST AID PROTECTION--S.C. 88-379 
FOREST MAIAGEMEBT--S.C. 88-380 
Forest wetlands 88-380 
FORESTERS-~s. C. --DIRECTOR.IES 88-197 
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8 8 - 6 8  S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  H u a a n  R e s o u r c e  M a n a g e a e n t  
S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  _  8 8 - 1 1 3  
S O U T H  C A R O L I I A .  E D U C A T I O I  I M P R O V E N E I T  A C T  O F  1 9 8 4  8 8 - 2 6 1  
S O U T H  C A R . O L I B A .  E D U C A T I O I  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  198~ 8 8 - 3 6 1  
S O U T H  C A R O L I I A .  E D U C A T I O I  I M P R O V E M E I T  A C ' l '  O F  1 9 8 4  - 8 8 - 3 6 2  
S O U T H  C A R O L I N A .  E M P L O Y M E N T  R E V I T A L I Z A T I O I  A C T  O F  1 9 8 6 .  8 8 - 1 0 7  
S O U T H  C A R O L I N A .  G E N E R A L  A S S E M B L Y - - R E G I S T E R S  88-25~ 
S O U T H  C A R O L I N A .  G E N E R A L  A S S E M B L Y - - R U L E S  A I D  P R A C T I C E  
S o u t h  C a r o l i n a .  G e n e r a l  A s s e a b l y .  J o i n t  B o n d  R e v i e w  
c o a a i t t e e  8 8 - • 0 8  
S O U T H  C A R O L I I A .  G E N E R A L  A S S E M B L Y .  J O I N T  L E G I S L A T I V E  
C O M M I T T E E  O R  C U L T U R A L  A F F A I R S  8 8 - 2 5 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  G e n e r a l  A s s e a b l y .  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o a a i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  8 8 - • 6 6  
88-25~ 
S o u t h  C a r o l i n a .  G e n e r a l  A s s e a b l y .  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  C o a a i t t e e  8 8 - 2 5 5  
S O U T H  C A R O L I N A .  H E A L T H  A N D  H U M A I  S E R V I C E S  F I I A I C E  
C O M M I S S I O N - - M A N A G E M E N T - - E V A L U A T I O N  8 8 - 1 2 6  
S O U T H  C A R O L I N A .  J O B S - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y  
S O U T H  C A R O L I B A .  J O B S - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y  
S O U T H  C A R O L I N A .  J O B S - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y  
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W S .  E T C .  88-~33 
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W S ,  E T C .  8 8 - 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  8 8 - 6 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  I n f o r a a t i o n  S y s t e a s  8 8 - 7  
S O U T H  C A R O L I N A .  M A R I N E  R E S O U R C E S  D I V I S I O N  8 8 - 1 2 3  
S O U T H  C A R O L I N A .  O F F I C E  O F  A P P E L L A T E  D E F E N S E  8 8 - 2 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  D i v i s i o n  o f  
E d u c a t i o n  8 8 - 2 6 1  
88-~15 
88-~16 
88-~17 
S O U T H  C A R O L I N A .  S O U T H  C A R O L I N A  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  
O F  1 9 8 4  8 8 - 7 2  
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SOUTH CAROLIIA. STATE BOARD OF DEITISTRY 88-2 
SOUTH CAROLIIA. STATE BOARD OF EXAMIIERS II SPEECH 
PATHOLOGY AID AUDIOLOGY 88-~ 
SOUTH CAROLIIA. STATE BOARD OF PHYSICAL THERAPY EXAMIIERS 88-~ 
South Carolina. State Budget and Control Board 88-~08 
South Carolina. State Budget and Control Board. Division 
of Research and Statistical Services 88-71 
South Carolina. State Budget Division 88-67 
South Carolina. State Coaaission of Forestry 88-3~0 
SOUTH CAROLIIA. STATE DEPT. OF MEITAL HEALTH 88-256 
SOUTH CAROLIIA. STATE DEPT. OF MEITAL HEALTH--AUDITIIG 88-162 
SOUTH CAROLIIA. STATE DEPT. OF MEITAL HEALTH--LIBRARIES . 88-~36 
South Carolina. Supreae Court 88-98 
South Carolina. Wildlife and Marine· Resources Dept. 88-~5~ 
SPECIAL DISTRICTS--S.C.~-DIRECTORIES 88-~~8 
STATE AID TO EDUCATIOI--S.C. 88-362 
STATE BOlDS--S.C. 88-~08 
STATE GOVERIMEITS--S.C.--MAIAGEMEIT 88~~~~ 
State of South Carolina budget digest, 1988/89 88-281 
State of South Carolina roster of registered foresters 88-197 
STATE OF SOUTH CAROLIIA STATE ETHICS 
COMMISSIOI--PERIODICALS 88-193 
State of South Carolina telephone directory, 1987 88-55 
State of the state aessage, 1988 88-381 
State plan update 88-132 
Statistical report series 88-366 
Status of arts and ~ultural activities in South Carolina, 
1986 : a report 88-6 _ 
Status of arts education in South Carolina •s public 
schools. 1986-87 : a report 88-5 
Status report of alcohol and drug legislation update 88-259 
Statutes at large 88-252 
Stephenson, Thoaas L. 88-~68 
Stone, D. Bryan 88-~55 
Strategic plan for the South Carolina technical education 
systea 88-236 
Streeter. Agnes 88-71 
Stroa Thuraond Institute- 88-121 
Student affairs guide 88~105 
STUDERT AID--S.C. 88-10~ . 
STUDERT AID--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-~09 
Student caapus directory 88-~23 
Student financial assistance, 1987 88-10~ 
Student handbook. 1987/88 88-105 
STUDEIT LOAR FURDS--S.C. 88-10~ 
SUCCESS IR BUSIIESS--DATA BASES 88-~62 
Suaaary of legislation, 1987 88-7 
Suaaer reading prograa, librarian's aanual 88-~29 
Suater Area Technical College audit report 88-51 
SUMTER AREA TECHRICAL COLLEGE--PROCUREMERT--AUDITIIG 88-51 
SUMTER COUITY (S.C.l--ARTIQUITIES 88-93 
Sunset review of Board of Exaainers in Optoaetry, Board 
of Exaainers in Opticianry, Board of Occupational 
Therapy, Board of Podiatry Exaainers, Board of 
Exaainers in Psychology, Board of Exaainers in Speech 
Path. & Audiology 88-~ 
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S U N S E T  R E V I E W  O F  G O V E R N M E N T  P R O G R A M S - - S . C .  88-~ 
S u n s e t  r e v i e w  o f  t h e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y  8 8 - 2  
S U N S E T  R E V I E W S  O F  G O V E R N M E N T  P R O G R A M S - - S . C .  8 8 - 2  
S u p p l e a e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  s c h o o l ,  d i s t r i c t ,  a n d  
c o u n t y  p e r s o n n e l ,  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 6 3  
S y a p o s i u a  o n  p u b l i c  p s y c h i a t r y  i n  h o n o r  o f  W i l l i a a  S .  
H a l l ,  M . D .  :  t h e  F o r u a ,  W i l l i a a  S .  H a l l  P s y c i a t r i c  
I n s t i t u t e ,  C o l u a b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  J u n e  1 4 .  1 9 8 5  8 8 - 2 2 0  
T A X  C O L L E C T I O N - - S . C .  8 8 - 1 1 5  
T a x  f o r a  g u i d e  p a c k a g e  X S C .  1 9 8 7  8 8 - 2 3 2  
T A X A T I O N ,  S T A T E - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 1 1 6  
T A X A T I O N - - L A W  A H D  L E G I S L A T I O I - - S . C .  8 8 - 1 1 7 ·  
T A X A T I O N - - L A W  A H D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 4 6 0  
T A X A T I O N - - L A W  A H D  L E G I S L A T I O R - - S . C . - - H I S T O R Y  8 8 - 2 3 4  
T A X A T I O N - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O I - - S . C . - - H I S T O R Y  8 8 - 2 3 5  
. T A X A T I O N - - S . C .  8 8 - 1 1 8  
T A X A T I O R - - S . C .  8 8 - 4 5 9  
T A X A T I O R - - S . C . - - H I S T O R Y  88-23~ 
T A X A T I O R - - S . C . - - H I S T O R Y  8 8 - 2 3 5  
T C  ( C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) .  
n o . 4 2 2 .  8 8 - 3 4 3  
T e a c h e r  s a l a r y  s t u d y ,  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 6 6  
T E A C H E R ' S  A S S I S T A I T S  8 8 - 3 5 9  
T E A C H E R ' S  A S S I S T A I T S  8 8 - 3 6 0  
T E A C H E R S .  T R A I R I R G  O F - - S . C . - - C O R G R E S S E S  8 8 - 8 7  
TEACHERS~-s.c.--SALARIES, P E N S I O I S ,  E T C .  88-3~ 
TEACRERS-~S.C.--SALARIES, P E N S I O N S ,  
ETC.--STATISTICS-~PERIODICALS 8 8 - 3 6 6  
T e a c h i n g  a n d  t e s t i n g  o u r  b a s i c  s t i l l s  o b j e c t i v e s  :  
[ w r i t i n g ,  g r a d e s  1 - 3 ]  8 8 - 3 6 4  
T e a c h i n g  a s  a  c a r e e r .  t h e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  p r o g r a a  8 8 - 3 5 9  
T e a c h i n g  a s  a  c a r e e r ,  t h e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  p r o g r a a  
s t u d e n t  h a n d b o o k  8 8 - 3 6 0  
T e a c h i n g  a s s i s t a n t  p r o g r a a  8 8 - 3 5 9  
T e a c h i n g  a s s i s t a n t  p r o g r a a  8 8 - 3 6 0  
T E A C H I R G - - A I D S  A I D  D . E V I C E S  8 8 - 1 8 1  
T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e a .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  8 8 - 2 3 6  
T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e a .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  8 8 - 4 6 3  
T E C H R I C A L  E D U C A T I O I - - S . C .  8 8 - 2 3 6  
T E C H H I C A L  E D U C A T I O H - - S . C .  8 8 - 4 6 1  
T E C H R I C A L  E D U C A T I O H - - S . C .  88-~70 
T E C R H I C A L  E D U C A T I O I - - S . C . - - P L A H H I H G  8 8 - 2 3 6  
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  M a r i n e  R e s o u r c e s  
C e n t e r ) .  
n o . 6 5 .  88-12~ 
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  
C o n s o r t i u a ) .  
n o .  S D 8 4 - 8 5  S C 8 5 - 2  S D 8 5 - 1 2  R - 8 5 - 8 6 0 .  88-~51 
n o . O l .  88-~54 
n o . 0 2 .  88-~53 
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  
E n v i r o n a e n t a l  C o n t . ) .  
n o . O l 0 - 8 6 .  8 8 - 3 9 5  
T e c h n o l o g y  t r a n s f e r .  t o  g a i n  t h e  a d v a n t a g e  88-~62 
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Teenage pregnancy in South Carolina : everybody's 
problea, v.3 : data update 1987 88-399 
Telephone directory of the Citadel. 1987 88-336 
Telephone directory. state of South Carolina 88-55 
TELEVISION IN EDUCATION--S.C. 88-181 
TELEVISION IN EDUCATION--S.C.--PERIODICALS 88-181 
TELEVISION IN EDUCATIOR--S.C.--PERIODICALS 88-371 
TEXT-BOOKS--S.C.--BIBLIOGRAPHY 88-177 
The Axis (Florence, S.C.). 
no. 17. 88-215 
TIDAL CURRENTS--S.C. 88-113 
TOBACCO IRDUSTRY~-s.c.--STATISTICS 88-270 
Tobacco report, 1987 88-270 
TOBACCO--S.C.--STATISTICS 88-270 
TOURIST TRADE AID STATE--S.C. 88-~37 
TOURIST TRADE AID STATE--S.C. 88-~38 
TOURIST TRADE--S.C. 88-~38 
Traffic accidents 88-203 
TRAFFIC ACCIDERTS--S.C.--STATISTICS 88-203 
TRARSPORTATIOR AND STATE--S.C.--PERIODICALS 88-202 
Tri-County Technical College audit report 88-165 
TRI-COUITY TECHNICAL COLLEGE--PROCURENERT--AUDITIIG 88-165 
Tribute to the South Carolina Tax Coaaission and the John 
C. Calhoun State Office Building 88-115 
Tyler. Wes 88-.251 
u.s. 221 relocation, city of Laurens, Laurena County, 
South Carolina : an archaeo1ogica1/histor~cal survey 88-95 
u.s. Consuaer Product Safety Coaaiasion 88-328 
Undergraduate bulletin, 1986/87 - 1987/88 88-33~ 
Undergraduate studies. 1987/8a 88-2•1 
Understanding South Carolina governaent : a student's 
guide 88-~67 
UNEMPLOYMENT--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-83 
Union list of serials 88-~36 
UNITED STATES HIGHWAY 221--S.C.--LAURERS 88-95 
URITED STATES--CQRSTITUTIOR 88-188 
URITED STATES. DEPT. OF EDUCATION. OFFICE FOR CIVIL 
RIGHTS. PROPOSED FACTUAL REPORT OR SOUTH CAROLIIA'S 
HIGHER EDUCATION DESEGREGATIOR PLAN 88-92 
UNITED STATES. EDUCATION FOR ALL HARDICAPPED CHILDREB ACT 
OF 1975 88-179 
URITED STATES. ELEMENTARY AID SECONDARY EDUCATION ACT OF 
1965 88-78 
United States .. Federal Highway Adainistration 88-9~ 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C. 88-211 
UIIVERSITIES AID COLLEGES--S.C. 88-335 
UNIVERSITIES ARD COLLEGES--S.C. 88-~77 
UNIVERSITIES AID COLLEGES--S.C.--CURRICULA 88-2~0 
URIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--CURRICULA 88-2~1 
URIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--CURRICULA--DIRECTORIES 88-~07 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--FACULTY--STATISTICS 88-~65 
URIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--GRADUATE WORK 88-2~0 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 88-21~ 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 88-238 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 88-333 
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U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S - - S . C . - - P L A N N I N G  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  8 8 - 4 6 4  
8 8 - : - 4 6 4  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 6  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b u l l e t i n  8 8 - 2 4 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  p r o f i l e s ,  1 9 8 7 / 8 8  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A - - A U D I T I N G  8 8 - 1 6 6  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S  8 8 - 4 6 5  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  G e o l o g y  8 8 - 4 5 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  l e u r o p s y c h i a t r y  
a n d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e  8 8 - 2 1 8  
8 8 - 4 6 5  
U I I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I I A .  L I B R A R I E S  8 8 - 2 4 5  
U I I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I I A .  L I B R A R Y  P R O C E S S I I G  C E I T E R  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R Q L I I A .  S C H O O L  O F  M E D I C I I E  8 8 - 2 1 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  8 8 - 2 2 0  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S y s t e a  O f f i c e  o f  
8 8 - 2 . 5  
I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  8 8 - 4 6 5  
V - T E C S  g u i d e  f o r  a r c h i t e c t u r a l  d r a f t e r / a e c h a n i c a l  d r a f t i n g  
V - T E C S  g u i d e  f o r  a u t o a o t i v e  e n g i n e  a n d  d r i v e  t r a i n  
t e c h n i c i a n  8 8 - 7 9  
V - T E C S  g u i d e  f o r  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  8 8 - 8 1  ·  
V A R I A B L E  A N N U I T I E S - - L A W  A I D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  
V e h i c l e  l i c e n s e  p l a t e s  8 8 - 4 1 0  
8 8 - 9 7  
V e h i c l e  l i c e n s e  p l a t e s  8 8 - 4 1 1  
V E T E R A N S - - S . C .  8 8 - 2 4 7  
V i d e o  b u l l e t i n  b o a r d  8 8 - 3 4 8  
V i s i o n s  o f  t h e  p a s t .  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
V i t a l  a n d  a o r b i d i t y  s t a t i s t i c s  8 8 - 8 9  
V O C A T I O I A L  · E D U C A ' l ' I O I - - S . C .  · 8 8 - 3 5 9  
V O C A ' l ' I O R A L  E D U C A T I O I - - S . C .  8 8 - 3 6 0  
V O C A T I O N A L  E D U C A ' l ' I O R - : - S . C .  8 8 - . 6 1  .  
V O C A T I O I A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 4 7 0  
8 8 - 1 1 5  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O I - - S . C . - - A D M I I I S T B A T I O N  8 8 - 1 0 7  
V O C A ' l ' I O R A L  E D U C A T I O I - - S . C . - - A D M I R I S T B A ' l ' I O I  8 8 - 1 0 8 .  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
V O C A T I O N A L  E D U C T I O R - - S . C . - - P L A N N I I G  8 8 - 2 3 6  
V O C A T I O N A L  G U I D A N C E  8 8 - 8 5  
V O C A T I O N A L  G U I D A N C E - - S . C .  8 8 - 1 9 2  
V O C A T I O N A L  G U I D A N C E - - S . C .  8 8 - 8 .  .  
V O C A T I O N A L  G U I D A N C E - - S T U D Y  A I D  T E A C H I N G - - H A I D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 8 - 1 8 6  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N - - S . C .  8 8 - 1 2 0  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O I - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u a  ~f 
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u a  o f  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u a  o f  
W A G E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 8 3  
W a l d r e n ,  P a t r i c i a  8 8 - 8 5  
W a l l a c e ,  E d w i n  R .  8 8 - 2 1 9  
W a r d ,  L a r r y  G .  8 8 - 1 1 3  
W a s t e  a i n i a i z a t i o n  r e p o r t i n g  p a c k a g e  
W A T E R  C O N S E R V A T I O N  8 8 - 2 . 9  
W A T E R  C O N S U M P T I O N  8 8 - 2 4 9  
8 8 - 4 0 2  
8 8 - 4 7 i  
S t a t e s  
S t a t e s  
S t a t e s  
8 8 - 8 0  
8 8 - 1 8 7  
8 8 - 7 9  
8 8 - 8 1  
W a t e r  q u a l i t y  a s s e s s a e n t  o f  L a n g l e y  P o n d ,  A i k e n  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a  :  a n  a n a l y s i s  o f  s e d i a e n t  a n d  f i s h  
t i s s u e  d a t a  8 8 - 3 9 5  
8 8 - 1 8 7  
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WATER QUALITY--S.C.--AIKEN COUNTY 88-395 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT--S.C. 88-2.8 
Water treatment plant operators 88-376 
WATER TREATMENT PLANTS--CERTIFICATION 88-376 
WATER TREATMENT PLANTS--S.C.--EMPLOYEES--DIRECTORIES 
WATER. UNDERGROUND--S.C.--BERKELEY COUNTY 88-250 
We need to talk about forestry 88-340 
Weatherup. laney 88-91 
Weber. Cynthia A. 88-232 
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